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1 A BÁNYÁSZOK szERZőDÉSE- MEG A Kerületenként szeretnének AZ ANGOL BANYAszoK ELKSEREDETT 
POLITIKA 1 , HARCA 
A ........ , ••I ........... a ... , ....... bhyatulaJdoo~ szerződni a bánya urak A""" ...... "nl)k '"'""'"" mellotl döntött: .. - Ulot-~ot már októberben ösueüluéuek• bértir,rralbra. - Miért ______ só üUikirtyiul a bányalr:af'hPn1Ht1á!!I iunnkbok llbfrását 
lelt euszerre l'Ü~ Washlngto11ban a 111:en6Ms ügyef - Jáhzolták kJ An8'1.la bányászai.- A konnány uükség esetén 
:;:,,:nt~1_tl~t;!t~~!sa~kn;!!te~:P:k b::1:":!r~:!~:! Az An1liába ~üldött. b~zottsár# ~l1ö jelent~u. - l.egmelegeb~n ajánlják a bánya- lcngeréu kalonálrnt rendeJ a hltnyáklm. 11 karhnunrtásl mun 
tirgyalbokba, . uraknak a keru.letenkenli uen.ode,L - Ez Jelentené a uerv'ezet szétlorgácaolásáboz kAlatok oh·égzé~::t;;-~!::i.~~ b~~~rA:~~a:::r ha.jlandólr. a 
a legjelentősebb lépésL - A bányaurak azonnal uüléseq tár1Yalták a jelenté1L - __ _ 
\~uhin~:cmban, a~ol most aoka.t felvenni. hogy . még a Vérmes reményeket fü.znek a jelentés alapján az An,liába küldött bizotbá1 munkájá. Anglia sztrájkoló, bányászai csak a saját maguk, de az e-
;~~k ~;i~~=t aa i:::~::: ~i :;:~~i, !~e~;~r~a:;~~~é:er~ boz. :--- A bit0~1 fi11e~ezeti a ~ányaurakat, ho11 az Anrliábél átküldött 1egélybi :z:~~~=té~~z~f::é;:a:az::~: ::sz n:~á! szen:ezett munkás-
ui.nteriumokban, a bányásrok meg tudnak egyezni a bánya- zottsa1 muakájat lehetole,- akadályouák mer é, ae bauják a bányászokat fehiJá.. szok elé tárta· a bányaurak M!':t h rdekeiértt ::rco:~· 
dolgá~ Vettek moat elö. - urak. • rositani az anrliai állapotokról ~ .,;~ ·s feltételeit es megkérdezte a zolták abi:~sa:~~ ker~~ :ajd 
Amig a rnultk:or a bányaaz A bányaurak valahogy ér- ----~- harcoló bányászokat, hogy cl a sor a világ többi munkása-
:.~~~e~:~~:zá:'i::r::n; :~ :::rált uf;yt,:z~~t ~me! A bányabárók Altai titokban ' gyalás alá is vették. és elhatá-' a tavaszi nagy harc nem fog ~og::~~:: t~:r:~:=~~a~:;: !~~é;~· hz~:~~~e:!~1~n-:!n~~ 
nem látja okát, hogy a bányl- bereit mej"Választani és ast is Anglitba küldött bizottságtól rozták, hogy itt le ·ezéles körü 1 majd a bányán szerveuit ve- minden feltétel nélkül adják ezervezeteket mindenáron. 
1 ~ok és a bányaurak dolgába tudják jól, hogy ha uj ern}}e- megjött ar. eleö jekmtéa, me- propagandit fotrnak m~jd . _ 1 reségével végződni. mea- mapkat. A segély összegek amiket , 
~\·atkouon, m~at egys:z:eM'f' reket fopak vilaazt&nJ asok lyet olyan ezivuorongva vár d'ta . h á 'li.sbá . 1~ A bányisr.oknak azonban jó A bányászok nagy többsége külföldröl kapnak ~yre gyé-
kopenyeget forditottak és ta- t!Gkkal radi.U.lisabbak lcuneic, tak a bányaurak. ./ n;, .i:gy pri t itt 1~ lel!Z számolni a bányauraknak - az egész világ meglepeté- rülnek, ami szintén nem nn-
1:iltak ok~t a beAvatkozá111:a. mint a mostaniak. A jelentést ugy-an mai napig ·1 yen &J az~rzlldéat ~nck. ez.r.el a kisérletével és már a-yö 11ére - azt felelte, hogy ln- gyon emelheti az· angol bányá-
Nem hivatalosan ugyan, de A kormánytól jött ajánlat se tették közé, mint ahogy hi- . Azt mon~Ják, hogy \rét"i ba- kerében elfojtani minden olyan kább tovább éhezik nyomo• 11zok harci kedvét. Mqt éhesen 
olyan egyének utjin, akik létrejöttében kétaégtelen, hol')' Vlltaloaan m~a- mindig nem val- Ja a .binyaiparnak !'z ,erysé~ :nor.galmat, mely a kerilleten- ro~, de feltételek nélkül nem nagyon nehéz a legszebb esz-
nagyon közel állnak kormá-- némi szerepe a bányauraknak lották be, hogy egy bizottsá- filet.ésl ~endszer es . ha ~e_n kénti ar.erzödést célozza, h~Jlandók a harcot ..feladni. mékért is harcolni. 
~yunkhoz azt a. kérelme! te-r- is van. Azt remélték, hogy ha got küldtek lt Angliába a váJtozatn~ tudnak maJd ápr1\1s ----o-- Visszamenne~ ~éaz&éggel a Közben 8 vilig minden rél!Zé 
~~tették ugy ~ báoyaszok: szt a kormAny utJin juttat- helyzet tanulminyoziaára, mé ban ~ána sokat sea-ltettek a ELOLTOTT BL"'i'Y.ATtiZ mu~ába, meg fizet~ levágú.. röl a:.illitják a szenet AngJi.- . 
mint a bányatulaJ~0~060k ~le ják: el a bányászokhoz, •azoiir. gi11 kiuivárrott. hogy mit tar• betea- paron. , -- ba IS belemennek,.- mhlt erre iiba és ott nincs ia nagy szén 
~gy a februári:- kitüzött bér- nem veszik majd észre„ hoty :almaz a bizottság jelenlélle. Houzasan boncolln\tt!k ezt A Corona Coal Co No. 2. v_~natk.oz~ s'k~zsegüket már hiány. Sőt •még ..nagyobb11zabá-
tárgyalásokat ,tartsák ;tffeg a k:or&bbi tárgyalá110k tulajdon A bizottaág mindenek elött ~ kér~ést ,M érdekes, ~ogy a~ bányájában Hepzibah, W. Va. tobbször is ny1lyánosságra, ho2 au uzsoriskodtsok se történ-
már most októberben. képen a bányaurak kirinaága arról slámol be el16 jelentéae- .,l!entetea erdekü bányaur-ak..eo ban tihl' ütött .ki még junius t(lk - de annak a kegyetlen nek a szénnel Vigyir.nak 
~z okot tennészetesen nagy~n éa szépen bele mennek a dolo.r ben, hogy az angol bányallrak &en a kérdésben nag-J~ gy.or- 80-án azóta nagy pusztitA.st feltételn~~ nem hajlandó~ ele-- gyon, hogy a ~ztlkereskedö.lr. U:: 
te~t~ .. c110magoltik be e.~ ba. olyan naa-yuerüen vannak mea aan ml'&' tu~ eay~1. Min~ ,•itt végbe_ a bányában. ~t te~n1, hogy meg se kerdq:~ h:aún'1jilt. kr atj1'iklrl:na,,; 
\UD, &djik át a mtgb!110tia A bányúzok a"Zonb&'n ebbe uervezve, ...:nnyira e1Yütt .mU pálcAt tött a .kerüntellként1 Bár a1:óta mindi dol ztak z.ék mit len~ek:. ke~eselc Aq- hogy az uzsora árakkal ne na- . 
1 nak, akíkkel az üzenetet kftld- nem mehetnek bele. Maga a ködnek, hoRY a szivük vénik, szerzódéa_ és a ket"ületenként rajta, eddig nem t!dtákS: til- i1a ~nyaur.a1 f1zet~1 esak egy. gyon bőszitsék fel az orazág 
~isz:~t mo;:uk~ h;:a ~o:!:lmostani vezetö.ség se igen ni.el mert ilyen azervezettségról, i- .\•áltozó fi~tések mellett. zet eloltani. Most annyira loka !~rauen állJanak VIS5Ul a mun i'IZénfogyaaztó közönségét. Na-
y : g j hetne abba, mert hiszen az ó lyen nagygzerü együtt mükö- Egy albizottságnak nyom- !izálták a tüzet •hogy a tárfta• · , . gyon ügyelnek a bányaurak ar '. 
"°~ak 1\trd1':b~ ~ogytá •~!!f· manditumuk lejár éa erkölcsi dé&ról az Egyesült Államok- ban kiadták a jelentést feldol- d.g- vezetősége 'legalább a bú- ~ bánytáa:oftá~ezerel ~rme- ra, hogy a.z ország közvélem.é-r.e, menn . e IZ r. ! ;e. lehetetlenség lenne a rés1:ük- ban 6k nem mernek álmodni. gozás céljából és megbiztak nya egyrészét reméli üzembe s:e esen u a nyom an a nye mellettük és ne a báoyá. · 
·::ntb~u:;
1 
:i~tt:á:e :~: r6I most f~ vennl olyan tar- M.indJárt me! ia . mondják, az: albizottságot ismerte!lllé~ a helyezni. A bányát vizzel ~ ::án::,S;ts :~t:;0::~!~1 ~or szok mellett legyen. t d ák h Y. zj "that gyaláaokat; melyeknek ered- hogy még pedig ar.ert nem mer t:oal operatorokkal a kerüle- rasitott!k el és azt moshkl• h Y f 1 'k Y ik gy A különbözö lapok tudósi-
~/ áp~ilis:~. mire 
II 
mi :e!~ré:I k~t!:g az utódok ::ás~~m~:t~ ::;:k é~:n el~ ~~~~:~t szerződés hallatlan e,. nivattyuzzák és. uj tip!it épi- :at a:;u~ ~ 'i:v:~ tn::0r:. tói .már ~gy hét ota .folyton 
.,; ~::=~~:~f:á:;~~::téi: Ha W~hi~gto~ban épen a hioban egészen kis• terri'etet1 ~iután ~~ig a ~zerveze,t a tenek. - ' - ::ti!!!~: :::: ::::; :z~:~:k:: :~;!e:~~• e: :eg1:k~~~= 
a s:i:én-fogyasztö közönségnek bányászok dolgát akarták most ae tudta_k a bányaurak egysé- kerületenkent~ szerzodésbe ea _a M.E-0NYIL1' BÁNYÁK is eltarthat. r.ak majd valami utat, melyen 
hl felörli az ide8'eit a bizony- elövenni épen tenni valót talál ~n elJárni, hogyan remélhet k~rületenkén,ti . bérmefállap1• KELET OHIOUAN Anglia bányászai e(!'Yben e- keresztlll a bányászok tisztes-
talanság és a kormány csakis hatnak má.s téren. tpen awn nék akkor, ho&'J'. egy hatalma- tuba s~mm1kepen nem ~ehet __ zen a gyülésen elhatározták ségesen visszamehetnek m~n-
az érdekeltek iránti gondoaság az uton, amelJ(en a korábbi t abb egy_ütt müködésre képe- bele'. eloreláthatólag e ..kerdés Kelet Ohi~ban _ a Jefferaon azt Is, hog)" kljit.s~ák utol36- káb4:. .~ ' 
b6l inditványozu., hogy most tá~gyaláaokr9; vonatkozó eaz- sek len?e.nek. . klk~l nalD' csaták lesznek Coal Co., banyáJában, ~ely ul tartogatott ütökátyájukat ~1mdenesetre az eddigi ese- ~-'. 
üljenek össze a bértárgyalás met felvetették megllzenhetnék , !'i,r.t 1rJák . a binyáuok kö- !°aJd. • . Harpersv1llen van me~1tot- i.,, Elhatározták, hogy felsz6- menyek azt .mutatják, ~ogy a ·ll•.-.l.! 
megtartására. , a. ~nyauraknak, akik azer- zö~t ~o~ánt s1?c11 meg az egy~tt A bizottság őszmtén beval.1- ták. Ez a bánya máJus ót.i. litják azokat a bányászokat, k~rmányfte!iesen a tökésck kc 
Az eset azonban nem egé- zodest szepek, open shopot müködes - Jelent~sük szerint ja, ~agy angliai tapasz~lata1k volt lezárva. _ akiket pumpázási és egyéb kar zebe~ van, hogy ·?em. mer fel-
szen igy van. Mert Washina- léptetnek életbe, hogy ne te-- --:-mamár60,000bany~zme~t szermt.a kerületenkénti szer- Ugyancsak megtették az elo bantartási munkálatok · végztl- lépni és kénysze.r1te~1 -a .,,bánya 
onban sem a bányászok irinti gyék azt, mert az aljas do- visua munkába a sztri)k lerü- zödés Jelentős lépés a mu'!• készületeket.. a Lincoln bánya sére bennhagyták, hogy löj- urakat, hogy elegedJenek meg 
jóakarat, sem a közönség ide log. leten és naponta szaporodik .kAsszervezelek szétforgácsolá- megnyitá!sához ie, mely szi~- jenek ki a bányából. · .a győzelemmel,. melyet a i.nun-
ge miatt nem vették elö a _-e;8 hagyják esak a bértá.r- szoknak a. b,nyá&zok~ak a sít.hoz. . . _ . ,., . ~én régebben volt üiemen k1- Sztrájkok esetén ez a leg- kabérek lesz~!htásánál elert~k 
bányászok szenödésének ügyét gyaláaok kérdését. Majd ha szá~, aJuk . ?tthagyJ~k 11 Az Angliába kiküldött b1• vü l. végs6 lépés, amit a bányá• éa n7 akarJak még meg u 
• Azért jutott most nagy 'hir- eljön az ideje annak megkez- sr.trAJkolók iáborat. zottság felhivja ittmaradt eoi- Az Ohio Collieries Companr szok megtesznek. ta Anglia alázm a bányászokat. 
telen eszébe a kormánynak a dik azir Meglátjuk, hogy ak- Me~llapitják, hogy most legáik figyelmét, arra. a bi~ott- AtheOs, Ohio mellett szintén bányászai most erre !a lépésre --o--
bányászok lejáró szenódésé- kor is. tilyan nagyon a szivéo már bsztán a bányauraktól ságra, melyet az angol baJtll.r- ,Mgkezdte a •munkát, mely h(, kényszerUltek. NAGl'OBITJÁK A , 
nek i!Sl'e, hogy azt is kihasznll.l viseli ntajd a kormány az ösz. függ, hogy rolko~ veszik fel sak küldtek ide, hoc: gyüjtse--- napok óta volt lezárva. A Kormány, amikor meg- .JJÁNYATELEPET. 
ják politikai célokra. szes érdekeltek - tehát kiz- oraz~gszerte a munkát, mert nek a nypcmorgó s:i:tráJkol6kna~ - tudta ezt a határozatot, mind- -- · 
Hogy/ a tiaztelt kormány- tük a bányá87.0kát is - javát. a banyászok - szerintük - éa világoeitsák fel ar. amer1- A l,EGNAGYOBB járt egy nyilatkozatot adott ki Az Alabam~ By-Pr~ducts 
párti je16lt urak nagyszerü be- mint azt most hangoztatják a ma már hajlan~6k minden fel- kai bányászokat az angol bA- SZl:NTISZTISZT.ITÓ a bányaurak megnyugtatására Co. Tarrant City. ~elletti t~le--
uédeket vághauanak ki kor- a választások el6tt, amikor tételt elfogadm. nyászok helyzetérlll. __ és tudatta velük, hogy ha a pét ~egnagyoybitJák. Rövtde-
teskedés közben kormányunk meg akarják nyerni a bányá- Ml ezt ugyan nem hisszük Terméuetesen azt ajánlják, A Berwind White társasái karban tartási munkások is ki- ~n ~J lakóh.ázakat fognak é-
atyai gondoSllágáról hogy lme 11zok szavazatait is. el a bizottságnak, mert ha ez ha lehet akadályozzák meg a No 37 bányájáná~ Windberben jönnek a bányákból ·az még P,1t!?1 éa UJ felszerelésekkel 
-ei a kormé.ny mindig gondos- ----o-- így lenne akkor már megkez.- gyüjtó-bi:tott&ág munkáját és most pelyezték üzembe a leg- nem lesz olyan nagy baj, mert latJak el a bányát. 
kodik a népek milllóir61, nem HEGNYILT BANYA dődött volna a. munka Angli- lehetőleg ne hagyják őket a bá nagyobb azéntlsztitóva~ felsze- n kormáhy gondoskodni fog -
hagyja az prszágot bizonytalan PENNSYLVANIÁBAIS :fö~n. Valóban elvesztették - nyatelepeken előadásokat tar• renl tiplit. Április elsején kezd potlásu)f:ról. Tengerész katoná ILLINOISB:N BME~K:DETT 
fágban, mert a bányászokat -- &aJJtOS - az angol bajt!raaink tani és mint már ilyen alkalom tek az épitéshez és esak . mos-- kat rendelnek k' a bányákhoz A SZ NTEBJIEL 8 
is rávették, hogy sokkal előbb Az Acme Coal and Coke Co a harcot, de abba me.r mindig kor szokáa, mindjárt holshevi- tanában készültek el velc„3000 a karbantartási munkálatok . . --
~;:::~ad:~~e; :z~n:e~~:::~ ~~Y:;1!\e:: t::~ i!:e~ ~::::t:~1~:t:djhá~gym:;n!:~ ~!~::,/::;~~ .. ki 8 gyüjtö-bi- ~~s':~~:zt~:\!us~~:~is!~~~;: vé~!;t:t bányászai igazán a h6;1~;:a: :~~;~:~; t:~:s:!~ 
tották. lett megnyjtották. gukat, ne is kérdezzék, t hogy A bányaurak •akik a jelen- la varfrá felsze~lve. végső fokig folytatják a har- .ne\ ter~eltek, ami ha~~mőast~ 
A kormánynak minden eaz- --o--- mit lesznek kegyesek majd fi. téllt tárgyalás 'alá vették na- ' - cot és bár _tudjAk, hogy alul me kedest mutat az e z 
közre szilksége van, hogy na- Ttl"Z A BÁNYÁBAN zetni a bányaurak. JYon meg .voltak elégedve az SEGITSÉO A !l•IK KERtiLET marad~k a küzdelemben, meg nétermelésael szemben. 
gyon ingó hatalmát alátámasz -- . A jelentésből legjobban me.1 ~lsll jelentés.se!, nagyon érté. . SZTBÁ.JXOLÓINAK sem adJák meg ~agukat, mert A LEGN~ DARAB 
sza, hogy a váJaaztáso}vl!il több A Beeson Coal Co bányáJá• nyei:tf! a bányaurak tetszését kesnek, nB.ID'On tartalmasnak legalább azt várJák . a b~nya- . 
séget tudjon biztosi~ és er• ,ban .Uniontown~ Pa. mellett ez a rész, amelyl"!n ,megirja találták azt és Ismételjük a Az Illipoisi Federation of Uraktól, hogy ~•, már le IS "..er SZ:f:N, Alll.T~NYÁS,ZTil 
re jó ruizköz lenne a 'fiinyás.~ _tüz iltött )d in~ly; el~mvaa;- a bizottaág, hon An.rll,ában h, kerületenkénti szerződés na- Labor pénuegélyt: szavazott .ték őket, de nf aláz,z_ák a yillt· . _ 
lejáró szerzlldése is:., ..,t •. ~tta a bal~rháza¾, fahn. hátat ujra megkezdődik a munka q!I gj.on . tetszik a bánya uraknak. meg azok~ak, 11· bányászóknnf, ·sllkig: ·:· ~ ... t,. ~ •• _ .A Reitz ~oal S0 b~y~J::an 
Nagyon népazerll ~s.r,it:fö é11,, egyéb~ ,eptl.le~et. ,!i,z el- jesen megnti~k az edd.!,i--Q'Y Mi azonban '&zt hiuzilk, akik a 2l-ik. ker~~ben - Az angol b"f.{l,szo~t a Vfg• Pennsylvaniában,~e:!rat~a •~ 
zönség érdekeit hango~tn1 vá -~uszÍUlt Jels~re)e~ megakad& répa., fizetAai rends~l"- éli Q- hogy ez méfr _ bármennyír,e mely TeX&a, 1 .Oklaharn:'t. Ar• sókíg ~ • elkaserlti h~ á vi- ea:f 4800 ,fontos rf ,ila sz::n 
lam:úok alkal~val (ÍJh~ lyozza., hogy ffloat ~,oleozha&- zenb.LI inln!len kerületben m~ li:i r is e&zoltik az anaol baj. kanut1t fo~ja ,magiba - }Ag_ bányúui . ellenlik or~ul- bányáutak)d E Ím:b obb 
értenek is nagyon~~ :W:"hing- ~ak a ~.i\ban. :• J 1 • ii~ ~•jta munkabéreket for táreainkat •- még An,liiban h088zud dthi.óf.a kénytelenek tat éj : • · -,karnll,k ,sea-itúr ben. · ez e~dla- adtak h ffY l ' 
tonban. . .ini ., ,.~1• ~ • A ü.rsas',r aw'}W'\"tl~ n.,k majd f\zetn!, . . : ;' -seni tt fog.' alkexillnl, nern mEa aztrijkólnir nÍert a tiraaú• ~re lfétni, !Elv6rták 'VOina annffelainre t~ olloz~bln 
A~ ok, am~tk'moe te az ujjiépitfsi (tnu.nkála.to- ' lr. bb)'a;qraknai"na'Dón .te& itt ebben u orszA.aban, ahol ,ok ICS&k\ a Hj7* t~i:&e~ bai~t6l, fOff •.J!melléjök h 'f ~:tl~ ,SUlte C eg 
~ieretnék hirtelen a tArgyalá. kat. . ~ ezik ez az-eume. Nyomban'!'r,, .D'!éa-is csak remélni·Jehet, hogy hajlandók ~nek k. ad~1. l './,;,:, ' áUJanak, mérl- hiszen lik nem e yez e· 
l~AGYARORSZÁGI HIREKI 
Megjelent a társpénztári 
rendelettervezet 
FÜGGETLEN AKAR LENNI? 
Ha hajlandó dolrm;ni, akkor ert nar1on könnyen elérheti 6t év alatt & ezen 
~:-e~:~::e:~~ ;:~:::.:to~ :z!et:;d~gym:é:r~eh~:i~ele:;-:i~~j:: 
csak ide itt van rf. a vil&s%: St. Johna menében, Florid6ban, amely vidéket ha1-
tinpi baurgonya\idéknek is hivnak és amely "vidéken Florida le,termék1myebb 
fbldje talilhat6 fel, vettünk egy na17 Jr.llerjedéaO birtokot, pont ennek a vidékni!k 
a köz-pontjában. Ezt a birtokot nebbnél-azebb farmok hatiroljil: 611 mindazok, 
akik itt élnek, elmondják és bebi.zonyitjik Önnek hogy itt akerenként 50-75 barrtl 
nyi burgonyát tud termelni, melyet tavaur.al $7.00-$15--lg tud 6rtékeaiteni. 
NE NEKÜNK HIGY JEN 
Ez olyan hihetetlennek hang,:lk, hon- nem kivánjuk, hogy fogadja el a mi 
,tavunkat ke8Zpénznek, hanem kérdezze meg ar. Itteni t'armeréket, akik a 11zlntinía 
igazúgot fogják Önnek mondani. Ha Ön ha llj a majd öket, bizonyos, hogy igy fog 
nyilaUcozni: "Ha azok el tudták a:ct érni, akkor én kell, hogy tudjam". Ne feledjo 
el, hogy eddig csak még egy terméar61 volt uó, mert ar. ela6 után még két máalk 
ia elérhet.6. A mult héten elmondtuk Önnek, hogy mit te.rmeljen máaodik és harma 
1lik terme&nck é& összevetve mind.:izeket bizonyosak VBJYUnk abban, hogy akeren-
ként $200-tól $500.00-ig terjedő haaznot érhet el. Kérdezz.e meg azokat, akik zellert 
termelnek. atok irásban bizonyitj6k be Önnek, hogy évcnkint $1000,00 tiszta haaz-
r,ot tudnak elérni akeronkint az összea k.i.11dások levonáúval. éa ennek a földnek az 
ára redkivOI • olcsó, mert mindössze IZ00.00 i• feljebb akeronkint, müwlitre kiazen. 
Semmi körülmények k~t se feléjtae el, hogy mielőtt 6tadnók a. földet, éa ml• 
előtt Ön egy centet is fizetne ért.e, mielőtt odaköltözne, a föld készen fog állni arra 
hogy belevesse a magot. ~ 8 ez rendkivtll aokat jelent, jelenti, hogy nem kell vA.rakc" 
nla és azonnal munkához láthat. Mint emli tcttOk már ii. mult héten a táraasJ.g mag.i. 
ia mUvelni fog vagy 400 akert és ez bizonyltja legjobban, hogy ott érdemes g-azdál-
kodni. A tár3:l.aág Önnel együtt fog mOkódnl éa minden lehet6t meg teu majd, ami 
az Ön boldogu lásának érdekében szlikségea. 1 
Kitünő iskolák. Elsőrendü szállitási eszközök 
ta ne fe ledje el azt 6f!m, hogy egy vasutl Í6vonal megy a bi-rt.okon keresztül , 
tgy város ia van rajta, mig mindkét oldalán két mért.földnyire egy-egy máaik fog. 
lai helyet. Mag3 Hasztings 5 mértföldnyire fekszik, ahonnan az északi vásárlók 
ügynökei kijár11ak a farmokra és készpénz~rt veszik a termést. Gyermekeit ide j á. 
rathatja iskolába, IDely iskolflk a legelaók közt foglalnak helyet egész Floridában. 
A hatalmas iakolni bw;ok felszedik a gyermekeket é8 elviszik 6ket ,az iskoll!ba és 
azután pedig \iaazahouák. ' 
Ne vegyen kis farmot, mert az •nem helyes . 
Ne kövesse el 4zt a hibát, hoty Ida farmot ve.az. Mi 40 akert akarunk Önnek el-
adni, mert ez a megfelelö mennyiség, amint ezt a flo~ldai Földmüvelbligyl Hivatal 
is igazolja. Terméuete!len, ha nem akar annyit venni eladunk kevesebbet la, de 
mi azt szeretn~k ha Ön pénzt csinálna a farmon és boldogulna. Mi mindent mee• 
teszUnk, hogy Önt segltaUk, irjon mée ma és ne halogas:w. e2t holnapra, Irjon anya 
nyelvén, van egy emberünk, akl az ön honíltáraa éa aki szintén az Ön nyelvén fog 
válaszolni. ktirdezzen bArmit, mi ulvesen i llunk azolgálatára, de m!g ma tegye ezt. 
SHAW FARM-LAND CO. 
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2 MI~IIOll!art6-"'erk 
lk életévét be nem .uilÍötte, tar 
a:" Kézimunka és lmporUlt áru nagy vilantélr:. -all 
Vidéki rendeléaeket pontoun 24 óra alatt szállitunk 
KSRJEN INGYEN ÁRJEGTZBKET 
~\:! ;:i1d~o:~~~ .. . , $1.15 
::~:1::•., ~~~~~~ 39c 
!!r!.:.~t~:-:::11 .".~~ 3.95 
:::b:Y:J~~k:!~"~~~ I~~ 3.50 
F, l'fl•ll6r\lh•Utd••.-b-
==~a~J.'• ;,~. ~~~-~-~ ... 79c 
i.',~j_:w u:'!!11:.":.'at•r 5.95 
::!zod~ :~•UYe:~~$1.00 
Hual pima 




.~~~ .. . 40( 
:a~~IJ1mtkd1ril6 • , . • $2.00 
~-~~Ja'a':""" ............ Se 
Hual hurlca UlltlS g,yönyllrll rh =~~~'. ........... $2.50 
~:~::J:'Atll ui .. ,1, ... zgc 
:a~~J16e:"~~~.'.".~ •. -.. 25c 
CLEVELAND, O. 
The Anderson House F urnishing Co., -Inc. 
NORTH-FORK, W. VA. -·- .. .. 
- _ ... ::-:':,-, . 
• 1 ~~: .. , ',i', ,,· ' 
Telje:, lakás ber„adezés a le1suhb kivit eliten. 
..... Kén:pénzért, Vlff hitelbe is ..._ 
Vá,árolt butorját huuwlitjak mrYea a le1• 
mestze•b eső bánya.telepre is. 
ltf•11ar váárlóinut li~lm~, lri,zoltáláNR 
rúusiljil. 
Gyakorlott magyar bányászok 
j6 munkót kaplJa.tnak báng6ink6an. A munka dllam:16 
16 lúdiaek i• munka/dtitelek. SzatJnetúltd M• 
\ nyálnk, munkáazavarok nl,rcunek llálunk. 
A· Sulllvan Pocahontaa Coal Co. bángáJ WJIOmútg i• 
Raleigh meg11l kben oonnak Weat Virglniibalt. lrfo,t, 
uagy jölfön a l6irodánkba MULLENS, W. VA. 
Ha le1Jttld lr i!,y cimezze: 
SULUV AN POCAHONT AS COAL co•l' ANY 
BOX 151 . MULLENS, W. VA. 
Minden ki rdi1re kiuaé{/111I odlmzolunk. 
MAGY ARORSZAGBA 
i-:rtili A; 
A legnagyobb h 1, ggyo,..iibb 
nlmct 16rl>1J611 • 
CO LUlfBUS-ON 
vagy e ..,,na l m„ h1}6ln 
CSAKINAPO$ATENGERI UT 
Kl.ú.l"tlag calnoe t,a,..,1dlk ou-
Ulyu atate....,mok 
LESZA LLITOTT A„U KOR• 
UTAZASI HAJOJEGYEK 
Felv lUigoelUdrt fo...tuljon ldt: 
::~~'.:,, LLOYD 
82 BROADWAY • Nl!W YORK 
nu b4nne ly lle\yt lllfTlltlkblla 
1926 október U Jü.GTil IIÁNYÁBZI..AP 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK~ MESÉI -1 
Baráth Gergely a lig Cl)' eutendeje, hogy 
a faluba került. S:r.ivellen j ött. Boldog volt 
hogy a zili:ös f!rautó napok, amelyel-.et 
tanulmfmyai miatt a városban volt kény-
teler( leél ni, már a hita mögött vannak. 
Vlsuatért ujra oda, ahonnan a ke1Yetlen 
kötele&Sei' egy időre elszakította - a 
az0l6faluj,ba. 
Nem la panaszkodhatott, mert azerettlik 
az egys:r.er il emberek a f ia tal vérükből sar. 
jadt tanit6t. A gyermekekkel, aki,k.kel kiri.n 
dulisokat tett a hegyek kll:i:é M utköiben 
mesél ő hangon oktatta őket , rajon(l'tak 
érte. A falUI szép !Anyai, ein•korl Wtola-
t,rsai is szivesen sétáltak ki a csinos. nyur 
ga f iuval a közeit erdőkbe efY-egy órára 
- helyesebben mondva: pbztorórára. A:t 
bregebbek sem becsültek kevesebbre, sét 
aa 6 szemükben minden külsti és belsö 
j6 tulajdosági\n kivül még effY nagy érté. 
ke ,·olt. még pedig az, hogy partiképes 
fiatalember. 
.Ságody Lily, a ti&ztartóék u6ke egyet• 
lenkéje n legszorgalmasabb növedéke volt 
a szabadban vett tan6rikban Baráth Ger-
gelynek. 0 is végtelen áhitattal imádta 
a 'terméstel fenséges csodáit. Kora tavasz. 
tói késó 6szig barangoltak a környéken ~ 
ugylátµott meg nem unnák sohasem. ~s 
nem vette észre a terméuet gyöny6rilaégé 
tői megm,moroaodott Gergely, hoay mi • 
" kor Lilikével kée6 e11te hazafelé ·tartanak, 
milyen szomoru !!Óvár pillantúsal n&. r.i.• 
juk a padUról a nyugdijozott örea- tani• 
tónak, az II egykori mesterének lánya, a 
Ida J olánka. DeboiY látta meg, ha m-<-..a 
volna. talán még" akkor aem értette volna 
mer, miért borona- abból a két gesztenye• 
· barna. szemb6I feléje annyi ue.mrehányb. 
annyi lemondó Uj dalom. 
- Bi%onyára sok a a-ond. . . Nehezen 
bajl6dnalr. aaegények al566I a csekil:s nyug 
díj ból... As örea- meg mindlg na l"J"Okat 
iuik, ha teheti . .. az anyja betegeskedik .. 
- futott át ilyenkor halványan a1Yb. 11 
gondolat, amlb61, m.Jre elért a Hivéia", 
hoKY éne:ué villjon, mAr caak. két &aJ• 
nál.kozó u6 111aradL 
- Szegény leány. 
Vasárnap délut.inonkint egy 6rát min• 
dig náluk töltött, amikor az öreg mester-
rel pár parti rámslit j á tuottak; a mes-
terné gyOmölccsel kin,lt.a, !mit J olWa 
szolgált fel, azuth 6 hirtelen felugrott 
a azékr61, bocaánatkér 6en m.Jndhánnukra 
rámoaoly(rOtt és aiet.ett a tiutart61ak fel", 
,• Lilikéhez, ki, ki. . . a u.abadba 
Ety ilyen ragyogó májusi vaaArnap-
délutánon Baráth Gergely a f a lutól. elég 
távol ea6 Vöribhegy. csuca!n , 11ott Llliko 
mellett, Mélyet lél~ett, kitArta szélesen 
a karjait I félig lehunyt pillái mögiil nézte 
a tavaaz.i termesietet éa a lányL is laasan 
laaaan inkább az ut6bblt vizaJálta, mint 
az előbbit. A s azuros ég ott tUJcrö:zatt tlln• 
dök.16en a lány szemeiben. A heayek f riss 
ruganyossága a husában izmoaodott. plM9 
pipacaké.nt viri tott a szija. A b6re fehér-
ségében a mezei virágok hamvauága pom• 
pázott és a ha jának selyem 11.:,Jal akár a 
fl!azá lak. re.ukedtek a nap forr6 surár-
csókj al özönében. 
- Maga a megtealealllt tavasz, Lil ike 
maga a tavaszi terméa:i:et! - kl,Jtott.a lel 
kesen és .uázuorot1an tudta m~t, hogy aze 
reti eat u sranyhaju U.nyt itt maga mel-
lett. 
Lilike okos lány volt, képtett lány, a 
gimnáziumot is elvégezte, megértette hát 
a nép kitilntet6 mond,st. Ertette, igen, 
de ... n"m Érezte. Nem uerette Gergelyt. 
0 . csak a termé.szetet szerette. A költéBU!~ 
frt rajong-ott s 11. k6lt6kért álmodoúu.i 
közben. De Geree.ly nem költő, - számolta 
el magiban mir régen - csak egy kla fa. 
luai néptanlt6. Iraz, az. apja houá ia ad ná. 
(anyja már nem élt) Praktikus godolkozá• 
su embernek tartotta az apját és ép eaért 
megvetendöen anyagiamak. 
Lenézett a völgybe, hogy elllerQlje Ger-
gely iuó tekintetét. S mint okos lányhos 
illó mindjirt t alált kivfezetö utat a 1111: 
mára mir-mú kinOMá váló helyzetébő l. 
- Milyen költ6i maga ! - autto~ mo-
solygó arecal & lemutatot t a vad\;rAaok-
kal tarkáló völgybe. A köl tészet Uff gon-
dolom olyan tarka, u.úu.illnel himes dt, 
mind ez: a rét itt ..• éa a prózai é let a V&• 
lósáa olyan uil rke, - fu llant6 portól 
uürke - tette hozzá nyomatikoe hl&ng-
sullyal éa aj kbi&"Yeutve - mint a fa lu ott 
a hátunk mö,liltt. • 
- A fal u - felelte a íiu hob&Ubb hall· 
ratú után - a béke, a nyugalom ... kis 
fRzek ... caendes, puha féuek. . . én ase 
retem a fal ut! - mondta ha lkan, lehajtott 
fejjel, de erőteljesen k nem né~t a hí nr 
n. 
- Gergely azedj i!pk mezei virágot! -
kiá.ltotl fel Littke és. ezzel véa:é!. vttett a 
kellemetlen nézetviltáimalr.. 
- Lilike, maJd én mcgare egycdUl 1 -
kapott rajta Gergeiy - Ali.r ,ea; kocalde.-
rékra val6l 
! BAZA~RKEZETr j l lrta : Kdta Lajo. 1 
EGY Jó BOROTVARA 
ata•- uaW.elk ullH(e n-. 8ell: 
pénat ta• Öa ra"'falkarllanJ, Illa er1• 
dtil l>orotdlkodk. E hhes uall: eg7 Jó 
llereh'a uillk"l"e&. 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
ba On Hftr'l!I a 1lag7ar- Oin7ú1lapra 
EGY UJ EL&FIZETŐT, 
Ha 11leeren heroh'ira 11Utaége, q7 a 
'1ÁNYÁSZlANYA" 
dai kjtbl N(é117t bJlla\Ja •IS• Bn 
a ,,.._:rt u aaedbl a..,_,. Na1'-
Moll: ~ l irta &Uak lHftl„ 61 a 
... r as 1a,a.w..a •81'JIIINS, frtlal 
..... 't'olL 8INMa a)w a lkN11et Lart. 
IIIIYAR IÍJtYÁSZLAP 
.BUlL.1&'1.Lu, n. 
·s mária ur rott éa rohant lefelé a ma-
redek he1Yoldalon. 
Lilik& fent á llott mozdula tlanul a csU• 
eaon fehér r uhában éa merena-6 1::emmel 
bémult a k.6prbó kék levea-6 te.ngerbe. 
- One1 fi u ... - gondolta magába ,:i 
- kár, hoay csak en néptanit6 
Ekkor, mintha k"ltást hallott volna 
alulr6I. Figyelt. -1 Mi a.z1 Képzel6d 1Sm1 
- Nagy nagy csend volt a válasz. De pil-
lanatra rá ml'igla ugy rémlett, nehéz 16ha• 
jok uáJJnak fel hou.á. Lenézett. - lat;e. 
nemi - aikoltotta el magát éa maj d lebu 
kott a hegyrő l. majdnem a begy lébinlil 
eo darab fa mozdutatlanaigbal fekildt 
Gergely. Hozziszaladt. ljedaégt61 aipad-
tan hajolt a férfi fölé. Az la aápadt 
,·olt. 
- Ug-yllí.tazik, megcauaztam egy kavi-
caon, - nyögte eltorzult an::cal - El. 
buktam . . . nem tudok felkelni. 
Lilike próbálta felaeiflteni, de eredmény„ 
telenlll. Tehetetlulll állott mellette ... 
- Eltörtem a llallábam . .. Kérem men• 
j en haza és fogadjon egy kocsit a költ• 
ségemre . . - kérte szakadozott hangon 
Gyergely. 
Lilike a:r.ólni ac tudott cenk futáanak e• 
redt a fa lu felé. 
Mlro Gergelyért kocsi · érkezett addig-ra 
már ~méletlcnü l feklldt a hegyol dalon. 
Késöbb állapota még egyre rou.zabbodott. 
Rltkán pár percre nyerte csak \·isaza az 
eazméletét. Pestre kell vinni mondta ki 
,·églll az itéletet egyik este a helybeli dok• 
tor. A mput.álni kell a lábát. A szobában 
Jolánka Is jelen volt. (Lilike a baleset ól'l 
betegen feküdt ) Az orvos, mint egy mente-
getőzve megismételte. 
- llit c11ináljunk ? Le kell vAgni a lábat 
· Jolánka á jultan eaett öasze. 
Lesoványod\'ll,, öregea, kesertl ráncokkal 
a aúja azögietében, nehézkesen, ilgyetl&-
ntl vonuolta fel magit a kupéba. Verej-
ték JYönoöziltt a homlokán mire leil lt. A 
mankót térdei köi.é fogta s rát!maukodva 
elöre d61t. Nagyot! fájt valami benne. 
Uay érezte, hogy nemcaak a ballib,t veszi 
tette el azon a májusi délutAnon. 
- Kimerült .. . megijedt .. . hmm! .. . -
mondotta - Er4élybe küldte az apj a pJ. 
hen ni. .. Hamarább megy61Yl.11 mint én ... 
- Ugyebár, - azólitotta meg egy vi• 
gé<:forma sajnálkozva - a háboru . 
Gergely nem ia 'Yilaszblt rá. - Pera.ze .. 
fejtet te toWbb a szomszédj a, - h&boru 
kérem . .. 
Léleköl6en un11,lmM ho~ n fir, J rn.ulHn 
végi!! megérke21ett. Majd kiej tette a man-
kój á t a kezéből, amikor kipillantott az ab,, 
lakon megtántorodot t. 
- Az 6 hlnt6juk l - rebegte C1f()dál· 
kozva . - Itthon volna már ? .. . Mégla .. 
gondol rim 1 . . • 
J olánka volt. Izgalomtól kipirult a rc. 
cal. Belekarolt Gergelybe é11 szeliden cJ6. 
re tuszkolta. 
ge;. ~:a:: ~:~:: t~~lepe\len Ger 
- Hej hej 1 - kacagott a leány _ llllliw 
De a Lézárt csak meglameri, Gergely . .. 
utóbb meg sem ismeri a szegény embert!.. 
a tiszteletes ur öreg paripáját ... éa boh6. 
kban a rouant szekérbe fogott sárga felé 
intett. 
- Na István bAcsB - kiáltott kedve• 
aen a rozmárbajuazu kocsisra. _ Sie!.'llen 
::: mert ldh[l] otthon a jó kia pulykal'l• 
Egymá!I mellett ültek azorosan a azok 
illésen. Gergoly sokáig azótlanul maradt. 
Csak ámu lt. - Na hát ez a kis lány! E'I a 
Jolá nka! Háb e:i: a szemrehányó tekintet 
hovi\ tünt? - Lopva rápialantott. 
. -Persze - világosodott fel agyában 
lurtelen - hisz ma történik el őuör, hogy ' 
nem.·· nem az a másik klllér -, hanem a .. , 
Pedig nem lehet élvezet egy bénát kisér• 
getni.. J 
- Jolánka, - mondotta nagyvirtatu 
halkan -gyalog i11 ilyen azivesen elkJaer'. 
ne ? ... Máskor ia7 
Jolánka, mintha egy kieaé közelebl, .__ 
%6dott volna houá. 
- Mindig! - felelte bátran hü,aú 
uélklll - ha . .. akarja! 
Moat már ~ ly ia mosolygott. 
- Hát akkor ... sebaj, kis J olánka.,., ... 
A ballábomat elves:r.itett.em az· i&'u, t1a • 
megmaradt ... itt balfel61 a azivem, ...-
megmaradt és egéaz.aégee 1 . . . 
- Megru"kenilnk - suttogta Joláua 
éa belepirul t ebbe az egyetlen, ánatlu 
u óba, mintha tudj ' Iatenmitmondeitwl 
na. • 
Ger§ely el6repltétte· derftlt .teldld:lnét 
n tlazta nyilegyenes falusi utcán. SWlte 
::Ö:D~~r:m~n:;:tt:=~r~D~ 
Jolánra nézett még melegebb, ben.söbb 
pillantásssl éa akkor teljea bizton.úgp.l 
t rezte, hoay végre . .. véglegesen --,ér-
kezett . .. hazaérkezett. 
(Vége) 
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MAGYAR HIRLAP 
u euetlen radllills ruanaror.iz,ágl napilap 
... .,_ caJllirtlkii~ 
•~•• Au...,., •• .._ 
• ,, \Po \.lnlt.11 Sl•U• 
._..0-Mal:•~ 
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Nemrig egy csomó hirdetést .Kelt Clalreville, O. june 
köaöltunk Florid4b61. Most uj- 12--26 
n talil u olv. .. t\o,Jd•I hl, ~ ' 
dotél!t u ujaigunkban. Magyar Bbyúdap T. 
M111:or a nyAron köa6ltUk a S1erke!zt611i~~trvtne, Ky, 
déli Allamok hirdetéaelt, né- Tintelt Sierkeut.6-lég :-
h4ny el6füetönk klfo&"áaol~ - A BAny,at: Lapot 11 A\·e 
az uJllqet. olvaaom, hol el6, hol utAn 
, Egyi~Uk_- Mojzcr JAooa, St fb:et6je voltam. i:1 me8' 
' '""' Otrt~ '..i Ht•l•"W~ ~~~::~e1P~:::z-:a:n~t:;. t' :;01~/:1:lei:~e~~ mi: 
s192.so 
N&W veRKML 
•UDAP'&aTft& a Yl9UA 
MMam ~lk .-.ttylft 
(V. 1. a.-.. .. Tu Ila.._) 
H• , ~, ., .ian:~ l. 117h -~ \'e]et irt az ujd.pak, amit ak- lek, va11,farm ügynökök hlr 
, ~ _ __ kor félre tettllnk, detéaét nem fopdtik cl, a6t 
a,: összl}I melleket, :un.lke~ 
oU magolnak, Voltam én 
ia délen. Savanyu föld az 
nem éri me8' a muokit éli a' 
költ.lleget. Menjen el 1Mr. 
Fiaher 3000.00 dollárral o-
da 4 vagy is, gyermekkel ,tés 
legyen ott 8 évir éa abból él-
jen ·amit1 ott termel akkor 
majd megU,tja, $1.25-ér és 
$2.50 centjével veszik 1\% il8')' 
nökök a földet persze, hogy 
oda adjik 150.dollArért. so:;. 
11:egény ember fo8'ja siratni v.!.~~k='-...., 
Félre tettük .auírt, mert o- Inkább Uldödek, Mr. Fl.aher 
.\Z ALLAMKöZI KERESKEDEUU BlZO'ITSAG lyan id6ben akartuk azt köiöl- la Himler ur ·,nyomdokain 
a péru:ét él átkoi:nl a Bá- "'~..,,.'==-~ 
nyAazlapot. Itt la elégtelenek 
a lappal éa mapm is. Mi a 
mely elött már nagr.on sokszo_. táriY-!ltálc az illi- il, mikor floridai hlrdet6■t. fa ~~~dttA~d1!8'·ht!;:~u!~z;~~ 
noisi, indianai, ohioi bányaurak szállitási ,Pleték leszá\. iröz!Unk, . el. De Florida nem most 
mepzokott Bányiu Lapot Unltad l\mal'k:an Llnaa, lfl.O , 
li:í.si kérelmét, most arra biztatja az illetékes államok Moat hát itt ."közöljUk • le- lett felta141va, Többsi:ör te-
::a~:;dke!:r;á.~~~~a1~::;~ as.a, :r::::y~L ~~~:TI Y••k 
bányaurait hogy ne a szállitási illetékiiet'igy:ekezzenek velet éa megteanük hont • lepitettek ia oda, de jmin• 
ök elönyt ~erezni ma~ak ytes,~ Virginia Allam sze.. aa~;m m::::ia:~~~nk voJ. dig_ kudarc volt a ,·ege.Nem 
nével szemben, hanem 'mas téren na, de jól-esett• MoJur Jinos :~akm!~~=~ •;e:
1;8'Y°;! 
lap 12 oldal. Vagyok j6 aka-
rojuk John Mojur. St.-Cla• ING'lE_i:.AZ ASZTHM 
inville. Mert volt ,Btnyáaz ts ,5z&ffAL4.ZBAN S 
J61 tudjuk mit jelent az a ''más tér." Semmi egye- levele, mert !ittuk benne, hor, nak vAló hely az a feketék 
Lap, de nem lesz, ha igy ,, '.<,í1,VEDOINEK. 
megy. Nem mint Széchenyi 
bet, minthogy Arra biztatjik Illinois, Indiana, Ohio • J6 akarat íratta ai:okat :1. erre jönnek, mert nem bir-
állam bányaurait, hogy ne fizessék ók se tovább a sorokat, hisazUk tel)it, hogy nak meg-élni. Ahol ole116 a 
mondta. 
jac~oon~ei sz~rzc3;désben biztositott munkabéreke~ !~~:~::t~~agudn!, a mi napazAm ott a farmernek 
ne 1SmerJék el többé azokat a munkafeltéte]eket, melyc. -~ ____ aem ér aemmit. Tudom mir 
,~ .. 
(Folytatá.l ai: "51 oldalon) 
ket a szerzödés elóir és akkor mindjárt versenyezru 
_ tudnak West Virginiával 
Hivatalos helyröl biztatják '& bányaurakat szerzö-
désszegésre és igy nem lehet csodálni, ha a bányaurak 
felrugják azokat a szerzödéseket, melyeket egyszer 
•láirták. ,-1 
Szegénységi bizonyitvánt állitottak 1..i magukrf.! az 
.Allamközi Kereskedelmi Bizottság tagjai, amikor ert 
mondták a bnáyauraknak. Hogy ók se látnak más ki-
vezetó utat Illinois, Indiana.. Ohio részére11 mint a szer• 
'z6dés felrugást, munkabér Ieszállitást. 1 
Mit gondolnakAZ Allamközi Kereskedelmi Bizott-1 
ság tagjai. akkor jobb lesz: a helyzet, Illinois.ban, Indi-
:mában, Ohioban? akkor toDb szenet tudnak majd onnan 
eladni? Nem gondoljik, hogy West Virginia . akkori 
jobban IE!'ri.gja majd a fizetéseket & m"égis' megtart)& 
azt a piacot, amit sikerült elh6ditania a fenti államok-
t61. 
A fizetésvágással, a szerzódés--felrugással nem le-
het segit.eni a szénipar bajain. Ezt már az Allamközi 
Kereskedelmi Bizottság tagjainak is illenék tudni. 
A fizetés levágás csak még JÍagyobb nyomorusá~ 
got eredményezhet, csak gyilkosabb hajszát egy egy 
rendelés után, de a szénipar betegségén semmit se 
gyógyit az. 
A CHICAGO! SZÉNKERESKEDOK 
megmutatták, hogy ők nagyon j_ó szivü emberek. 
1U Megesik a szivük a szegényen 1 
Amikor hirét vették a floridai borzalmas pusztu- 1 
}ásnak nyomban ülést. tartottak és elhatározták, hogy 
ök a károsultak segitségére sietnek. Meg is szavaztak 
nyomban 5000 dollárt erre a célra. 
Isten látja lelkünket, hogy mi senkitól sem irigyel-
jük a segitséget. Adjon mindenki a segitségre szorul-
taknak. Azonban mégis csak rosszul esik nekünk, hoi:y 
a. chicagoi szénkereskedö urak soha se. siettek még 
iJyen gyorsan mondjuk a bányaszerencsétlenségeke után 
a szerencsét1enüljárt bányász családok felsegélyezésé-
re. 
Pedig hát a szénkereskedö uraknak egy kis közük 
mégis van a bányászokhoz. Mégis csak a, b~nyászok Vl.'-
rejtékes mun_kájával t.ermelt szénen cs!R§-,tiák a jó pro-
fitot.' A bányász koczkázatja és gya~~.1veszti el éle-
tét, hogy a munkájával termelt szénen azután a' keres-
kedö urak szép profitot csináljanak. 
Egyszer már j6 lenne, ha a szénkereskedö urak a 
bányászokkal szemben is megmutatnák, jó szivüket. 
Uj- embereket veszünk -fel 
.. ' 
e1é11en ad.U., uúr a tvmeláiak, • h:aYi ömaezet,JollllÍt el nem éri 
h 1 'l 
HA JELENLEGI HEL YtN "N.lf!CS. MEGEl.tGEDVE, JOJJON AZON 
NAL _ts R~-~~B!' IS ÁLLHAT 
Kompánia JIIUnftásra is szükség van 
Az iskola most ke.1död,ö
1
tt is kilenc hónapos tanítás len 
Gondoljon arra, bo,r QU len a lertöbb bányábaa a télea és 
a tava11ul, s különöse■ a pennsylnaiai, obioi á énak-west-vir1i--
nai biiayánok vessenek námot m.apkbl: ho11 készen nnnak-e 
ura a csatár' amit a tanszra Tárhatnak. 
Ha nem akar zuar,ásokba.n. részt v,,enni, jobb ha elhuzódik. 
azokról a vidékekröl ahol az semmi esetre nem fo1 elmaraW ,_ 
Jö/jön Kermit, W. Ya tillomd.tra, ahonfllln kári hona kl Hlmlervillere 
HIMLER COAL CO. 
Hunlerville, Ky. 
NIJ• emberdMk iamét tudunk házat adni, nlltlM emberek havi 35 dol 
lárllrt kapnak burd•t. 
~~:~ :ai~:~f rté~:; :~~::csétJe:Í:: ~ Már most sr.ervezkedn~k a bánya~!3k a veszély 
hol tömegesen vesztik életüke! báyász.~berek ~s törne• r!~n~1::e~ot~:~ő m::e:~:t~ta~;~l;e:e;;;:: 
gesen ~ar_adnak kenyérkereso nélkül bány~zasszo- módra bizonyitják határozataikban, hogy semmi szük-
nyok, ~rvak. _ ~zeretnénk e~szer arról olvasn1i . hogy ségét nem látják, hogy a bányászok szervezkedjenek. 
The Citizens Bank 
of War 
ezeket lS segitik a kereskedo urak. . Sót - mert hát ók igen nagy szakértök - azt állitják, 
IJE~EZNEK - j hogyAezk=~~n u~~n=;k k~':n~:nle!!:járhatják. 
valahogy a szervezetlen vidékek bányaurai , és Mert mert:Drténhet majd az a csoda, hogy a szervezet 
maguk előtt látják a tavaszi réme ~ ';{njted ~ne Wor- mégy tpejjelenik~.. ezeUen vidékeken a ~
kerst. \ •--!i' ·) j ·~ mégi6,;!s4k pU2~'lf!S;maid a zwláj.-alá. N~ fi. ti 
WAJt W, VA. 
. Erüs ,buk .: Dr,r Forll. T61 
gréaelr. uhélten. 
•1 mladJg- 11:éauég~r il-
11111. minden dolp.báa u 
Ön 11olgilaüra. 
JMul'!' 11:iilllpl; • •· ,;lik, 
•hldp.,..•1be •'nfll'ltb 
'l)JhiieliétL 
BeUtJére l'fó bmato& ft• 
1Ul■lr.. 
Jl&g'J'ar lpfelel■bt 1ti.-
tod,Ju poatoe li!lholpli 
...... L 
lla•llh,,auallll•J• 
"-•r'-~•)apbo-. TACJ • W 
hankhQI lomtal. •1t•rt ae 
d ■le1ellre1lllelrekreol1 
14, •lllor 11lnc1 IMI.ja. c11 
-11n,e1i,t hllUf' 111,-Ul 
Y•lfJ • ltulbet~tJ#-t folhflf 
• 1 ~cltlbb Arb•n,nlhink kap. 
hatók. 
Eng U1h Blr<'On h Whlta Laghorn 
~•ll'l<fk 100 d•r"lbonktnt 13,70 
Po1UI ml tlztljllk 
Brown Loghom 100 cJa.-.b $10.00 
~~n~~ ::.rrr•rd. legjobb toJOk 
Rhodahl•nd Red1f11.00a1.bdttl 
Plymouth Rcck■ S11.&0Pbd•~lb 
Whlt• Rccb 113.00 Ph dilrab, 
Mb1dJ6 •11bzHgb1n IH,c sdltltva 
g•unola mellett 
A uillltht flutJUk h garanUl-!':i~'. hogy fUl lllapotllan lrnak 
A po1UUD01\or lr.Uld nekünk tit 
urlL•tkoutot,bouae!lirUlr.611"1 
~rke1tek O<I• 1 b• ICY \1 mor-
d0,1one utl:01ben ml kipótoljuk. 
Tbe 1-'ulghum Raleherr 
CLINTON. KV 
DR. M.:f" POTIE., 
P'OQORVOS 
\\"ILJ,~~1,:· . f A. 
lfblte Bhlg'., Boma No. 8. 
A legjobb fogmuokáll k6-
a.J\t11Je. Knwn,k, hldmun-
U.k lelkllsm.,retea kéul• 
tllJe. A magy~r b,nyálJzok 
rép;I barAtja. 
lU.G\'AR ASSZO~'YOK 
Ha bi.-mlly1n h&ztart.bl elkkl'I 
;1::i:::t.k,;•g:r~/~~.::k~nt:i;; 
~ .. ~:~;~t m!"'!:1& .. /11,"ta•::;.'! ~=~ ~ 
m:
1
~v~rrn1 val6 khlmunk.1.k, 111 
Lekvlr, mik, p•prlk• a legjobb 
mlnildgU, Az l••lm olcoObbak 
mint bi•hol mhutt 
Kereuon fal ,endelh6vot blz-
toun meg len elfgedvc. 
JOHN JUBA.! , 
0' KEEFFE, WE8T VlRGINI,\ 
ITT AZ OSZ 
És ha akarjuk, hogy kertjeinket 
kora tavaszon Tulipánt, Jácint, 
Nárcls, Örocus és más egyCbb vl• 
rágok dla.zltséll:, akkor tegye meg 
al0Dllal rendeléJi!t mert most 8% 
1deje uokat llltetnl. Azon!ellll 
mindenféle Gyilm6lca dladabok· 
roll. és ró:usü: 6111 ültetése a 
Ieplll:erebb. 
lrjoa uo....i u ltff 6Y Int Ar· ,...,..alaUrt .. ~ .,., 
IALLA y nos. CQ 
•dlloa .be. PJ..DSTILLB, 0, 
J6 lehet a tiltó paiancsok eg'lsz 1é~6ja van el'Vény lesz aldro1f llior· is 8Zembe szállnak majd 8j kereake-
ben a szervezetlen vidéken, 'a bányaurak mégis vala.- dők a bányászokkal, akik.tó~ eddig 61.tekt Azt hiuzük 
hogy nagyon nyugtalanok. Valahogy ugy érzik, hogy nem igen. Azt; hiaszük, akkor )lleg ö1F,. J,mnek a leg-
azok az elszánt emberek, akik a szervezéaael vannak lelkesebb hivei a unionnalc. Csak azt neni tudjuk azu-
megbizva nem fogn~ majd töröd.ni semmiféle tiltó pa- t6n, hogy melyik szerelmi vallomúuk lesz az igazi. 
ranccaa1 és megjelennek m~. b6nyiazok között. Amit a unlon mellet, vagy amit ellene lettek. 1i.-------.lWb================ 
1926 október 1f KA.GT:A'R. BÁNY~ 
(Folytat!■ a 4. oldalról) vill1latok. ,nem a telek■pe- Ndw York állam északi. ,é.l Hát ott a hiba M9j zc~ "test- n■k. A tava■:tl tef1!iéet t■r.ak- FÁJDALMAS IZOLETEK I HALWAT u-, A 
. lqilAn10kbdv4rlhifektetnekd ■'el: 1 •KAnt 9~rtn"«heküll vér, hogy nem "1Ab1d ösue-'r.ak\_•~~,driwe\ózl CalUor __ - vt 
FLORID&l.~ 4 , il HUlldllókat ·' .J'lorldl.,.: el f:azak New,, ?b,r\tt._&'L_,Jitt- 'tévesztenYa !lorld■ i real-011tatc1 11t4!1é.(a (;a~llriü■t de mer 12.•ot.U.Ok •• flJdelrnak 1yo..,.n SZJE.LEllBB 
"ft..G~ BÁNYÁSZ~ ~itlb!I okok- hagyva fa'i~~ melyet elad- 1iienákat a floridai farmerek-, el6zl Georgiit és LouÍiilanát i.11 rn„u.an;:!n: Jt~~=J~1• a.u.. 
117
. · , rl 
1
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~ 9dl. . • ·· 1 ni nem tullott hby nyomorog kel. Ön nem talál egJetlen hir az eu&ki piacokon I termések Jobb 11,1111 bldl,11, 11 bőrbedlir• " P 
1 8 IS•h éj~ lleq 
A mapm rfi1Nr61 ~+-sze- t A.kik l'hftnek. A tér~épre Mlchlpnban, h!ny Atkoiza O· letéet sem a Btny4adapban kel. ~ lhe.k, b!e&:oök atb. u llll.let4!k-f re Pál megbaKOUa a bot;t.o„ 
t~i,en ne~ v.11fjiilí--~. le'!'é- tla Jl?~dol!il9\n&k az Eg,;eeült hiot 7 .€11 hány hanoja OU a hmelylxm gu:da~dut ti,. !,•!-1 tn tehtt csak megismétel- ~-~r!11~,_ld~m:kj0t:::•~ke!~ torony t h 11Jelét & &.1011 ■&1 el-
nyen MoJ:tetQolirujil tom- Áll~Dif.lf fekvé~n, /lzok rijön- farmjit I New Jersey állam- ket hirdettek volna Floridi- hetem mindazt amit eddig Flo- lad0011• t.apau "'""""""- .olt eu) hut.111t hlnlJ "éjjeli Jo,,qtW.. 
mai. . ;!-" f!'ó. • nek .mind_J'-rt, :hogy nem&eti bell homok puntaútrokon? ból. ridiról irt■ m. 'tn azt 1jinlom •&,~e<1a:i1~1/':~be~1t=~ri.: .l ra" Hallpl Oa a t.«."-e$ 
'tn azt h111Hm, MilF-• ma• politflut eeltudatOl munkija i- tn kis faluban , 1ek, Hlmlcr. Pedig ilyen hlrdeté.llt alt- a fam\ot kueali mair,·arnak 'nl4 ml11!h11 rúun • Johuon tlle • 
p~r embe~ ladlt ~pen a d~zte ·f•l a , floridai felluldil- vi llen. nzimra kiniltak, 11 Ilyenekkel hon- délre menj6n, .11kárhov,~ :!1•:::•,~•~e'.;,11:"!,,::111.;.1:· 
délt Allam?!b_a_n kell a boldo- lut. ErT61 azonban a laJJOk Ji:s a maroknyi himh:,rvi11el nyolc oldalt la tele tud~Ank délre, de lehetőleg- Floridá- m~t ~tra,t•lot pólrYHer 11anipel i 
~láet kerüniök, mert azt ott ne~ beti:);élhettek és nem be- magyarság közt be11:r;éltern o- htlt r61-hétre tömni. ba. • . ;~!;...,::'~:"' ..,::i:.d•:ró:;!::~':~ 
- farmoloou - sokkal k6n1tyeb uél U.:. lyannal, aki New York éuaki Hát en nem ajinlom BOha Most ismét talilhat ki k" Tan ellamene~Ol&li " lf16sTuer 
ben megtall. lják. tn .hl~ Floridiba11 _& én l'e~ében han-ta a _farmjit. i,enkinek, hogy 11pekulid6 ~ floridai hirdetést az uj ~gu:~ ~~v.:,e~!~otl,ui m~"'ta~'j!'.'m.:: .- ' 
tn öt é\-e va_gyo" as ~·e- ré,en mec:1ttam u.t a vuet., a Ei7 centet sem kapott érte. getf menjen Florfdiba caak,ban Mielött felvettük k t lloU • IMt nli•el4!L nonan ú a-
sült Államoii:~n ifi M a la~ AJ mit más emberek uimAra pri-- Cuk tovább Alit onan. azt ajinlottam mii.a feÍeb('rá- 11 fÖld min6séffnek, h:en:~ a :~::n t:!•~~uEl,•~011:_~! r:[! 
öt év al~tt réuben foly6-ira- dlkilok. Két caalid jölt onnan, akik- lomnak„ amit megtettem én tulajdonjo;nak l11 utánc. néz- ' a.,~~do~~a1~l'.11"-
11
~tet-,Jtót llitU.• 
tokból, . reuben bemélyes t&• tn nekem mir egy éve van r:ck kö:r;öeen volt na„y farm- la, hon- fumot vea-yen Flori-1tünk éti mindent rendbe talil- Jbtól 11e11rel.u.tól "'llff ~ llmüól 
pa!!:r;talatból, rhzben Himler farn1om FlorldAban • bar as juk és nen-eur dollirt fir.et- dában, tunlr. a homosauai teleplté!I• ""uedett '- h& • ke11llc:e(l1t ,. be-
!'firtont61 elég alapoun m~- elsó év egyiltalában nem volt tek be.le. Ott hautn mindenti A Déli i llamok prosperit.á- ntll. : 11~~~~:::,h'~~:;!!· }:::!: 
ismerkedtem az En-eaült Álla eredménye!!, épen olyan rendíl- ket. A mult évben, Ebben az 8Án é~ j öv6jén kivUI van egyl Ha nem lenne rendbe akkor r,1e Belladoo11:lÚiapau1. Alltahnau.a 
mokka!. • .. letlenül !hiszek IFloridiban, évben eu magyar jött ide, !ontoubb tl8 aulyoaabb oka_ an nem dolgozna niluk Gábor bt- i'.:~:. • ,!'~,.~• 1e.!""1eP!~. 1~•~ ra:,~:: 
Ismerem u e,yes telepedell mint eddig hittem. , nki ki!iutetl hint éa kisebb nak hon- én Floridit ajin- vin akit nagyon j ól illmer """ t'-ldalom ~. UJt.l m11J"e11 gyor- kora öszl vész}elre? Grüa■ 
áraml!tok történetét i.llmerem Floridit - igaz - 110k em- fannot ho.,-ott .E'.:utk New lom• a ma&"Y■roknak. 1 minden man-ar ember. :.'! ■:::l!J-)tJ Mlt1dt" dn,g •to..,_ rAltolik u ldGJjJ"i.11 éti ettöl •• 
a Közepnyupt, a Ti,-olnyupt ber mep.iratta élJ sokan mer- Yorkban, Semmit nem kapott Innen molJt fa kéuOlnek m■ t1 Gábor la u_gy van ahogy -------- lli!'eknek, gromorrofliuolr.Ulk 
•~ l!:~k~yupt, a Dtln~u~t fogjtk még 'lliratni ezuttn la. fenkit61, amikor elmenekült a gyaro krarmot venni. Nom tu• én. Vizet prédikál és ~lzet 1. l •a,1arl atit1á11I•• ... nu nn lrJtéTe él! emészthe 11! re■ 
pioneenainak.~kttzdelmeit. ; t:I Átkozzik és mepiratjik far'inijiról. l dom merre mennek nem tU• ■:tik mert 6 i.11 farmer Flo- 11 ,n ep ~'" 1 4lollir. defl~ül milköd.l.k. 
eléir alap;un .18~erem ~: or- minduok, akik ai-ért mentek Van itten jelenleg két caa- dot!), hol illnak me;, mert )t. ridában. ,.i., · Trlner KeJe:rti Bor i1Jni6-
aú.g p:,; ~ V1SZOnyat _- . Floridába, hogy ettfik. napróljlAd, akiknek farmjuk .van Mi- a:r;akon kereanek boldoguliat I A BAnyia:r;lap tisztességét 1 1, ■a Usú.a tutja a no•ro, l,s 
~tom én l!!, ahogy ~~~ a miaikra hu.az~.:.t6Tiirt C.Si•1chi1anban, egy széi, nótAtli-t E lmennek, vi.111zajönnek, egyik nem kell félteni Mojzer eatvlir.l Th F' -' v_ • I •--L H emés1llst fllösegltl, a1t ■r. 
minden e~ber, ho~ a náljanak öt.lJzb 'i:m.TU,r\161, va- uh-esen megválninak. fannja• nap Pennsylvaniában másik,tpen ugy válogatjuk a hirde- e D'lt ,~b•na --. dig ll!'Jenlete11e~ tut.Ja. 1:o 
:
0:~~==~k ::.n~~=:gi e:. gyls, akik epekl\lilni mentek. íkt6I. héten 1Michlpnban, . harmadik té1t, ahogy annak ldejl?n Him• W.ELCR, W. VA.. üveg ira ldoll,r 2$ cent.»;-
t é hete.ti · ha Olyanok i■ luznek, akik dol Van Itt egJ magyar ember, héten Indlaniban e.16Jeplk le ler MArton vilogatta Azt kl>- len és tarol Xnpton ,uu.1-
1t::,m ~ a d: I rl t6n:nt • i'OZ,nl, farmerkodnl m'eutek és aki bezárta a farmájin a hb&t • földet. de én még eddig e- zti ljOk amiról uu é~zük és I Alaptőke '·. - - S- 100,tto,N ,el több. Tartson mfndJg k&,. 1
~ 1 6 ~ a t deőbe ~ 1~ mégis letörnek f'.loridában.. 1 1 két éve New ,lerseyben, , na- 1 gyik helyen sem !ittam a .11-ú.- ugy t~~uk, hogy tls:i:te.llltla'es.1 Tartalék l,liO 000 00 nél Trlner Cold TableUáh& ,._ :,mea:r;t::~i:uir:mot,. ■ Mert vannak e~?9~, akik 1 gyon oltsón haJlaru:16 Jenne lmukra sok uerencaét. Nem megy jól két-háromé-- · · • • Un az On drugst-Orelában aea 
mi~'&! !- _d:11 l~~amok lpa?Ule- :e~,°:i:u:~i!9~: = u~:~:l:~1::n~ét aalid, voil m~~ e8~:e • •:én:~1:~I..~ :té:e:á:~:.ul;J;~!k A~. e~; Fel nem osdoU ~::•~!e.: ek;l:e~"c~~ 
IH:.~}t1:U::~ö hu1:1 évben a ~61 a vi_ligert sem.~ ald~ a te.1- még_ ec- caal6d, akiknek délen
1 
fizetik 'r éuben !- farniot és detfsek uéren vannak. nrereaég- ·. !3,NI.SI Cbleago, Ill. elmre. 9,:1 
déll. iliamok fejlódúe & pros- Jeaen ismeretlen e,-haJlat ~ Louisianában volt farmjuk, 1 egy évig várják a j6a~runc&ét Hluje el Mojzer teatvér, llf=====aa:;=~ 
peritása eayedül 6.116 liaz a.z latt ott akarjik folytatni, a- akik ma l.11 H ivesen viuumen, 1 Ha beOt j ó, ha nem .üt nkkc,r hon- ha akarnink jól mehetne, Banknk e«Jfl-e • lep.a• 
orazict,an. hol ■z óhaziban abba h■U· ne?l~k Árpidhonba a legtöbbj e nem igen tud egy A Coal Operatorok egyesüle- gJoltb és lerer6Mblt ltHkok• 
Teasék akArmit,en komoly til. Pedig hit - Árpidhont fa miaik e\'et,,_,virnl. te! megfi:tetik azokat. akik sz uk a 'fldékea. 
::o:ta~=kd~l~:lr:~ aé:.l~'!::■r:!.;': r: !-::er ::i:~:~ hs:::;· m°:nk:!~ el11~at!~~-~•:~ 1:-:t; é:~ :1~~~~~8!~::~: :~!t, ~; H. Ön ,ru bankban •karJ• t•" 
LOGASVOLOYI 
1LAGYAllSÁQNil 
moly amerikai embert me,-kérl . Aki alkalmazkodik: •. Jlori- láttak, azok ma sem slrnak,~ten van. , lb ·l·m,hnes-f8•ételni .a csak az ilr.letet né:t.nénk az uj tani • P
6
r1Mt, ltelyu,11 11rt •1 ~dTB!! hidomillára a4om, 
• deznl mindnek a véleménye dal é,-hajlathoz. H ottani ti5Jd I azoknak nagyon Jól meay Lo 'ldaérletet. s6t h& akarja har.fúgpl kapcsolatban. ~ , ""unk horr Loganban HoUaad 
meg fog egyezni az enyémmei. höz. as ottani piachoz, as. nem ui■ianiban. 1 m■dazó,L 11 megp~lti.tja e-1 Ennyit tartottam ■:tükléiea Magyar ügyfeleinket pon• Bldg-. {Jl r Tjbor,- lrodiJ'.. 
A floridai "boolTI" nem volt fog let6rili és as Florld~t ■em tn eleget uta:ltam FloridA- vente a termüt. nek meKi,rni egyenlóre Florl• 
egészen véletlen da!Og az or:!fo«ja mepiratnl. · • ban és taliltam ott Ja sok o- Ez az ec, ok elég arra, hoiY d!val és a floridai hirdeté- tos '8 elllzékeny lli1zolgi-- mellett) onosl .rende~M •JI· 
azigban. • t, ha inir eirat.4anil tar• l y■n magyart, akik milliómo- a azedn:,. erhbls. levil)'e Flq. 11ekkel kapcsolatban. Já11ban r éueeltjlllr.- to:ttam 
Nemutl politikai okok !idb- tank godoJkOuunk as éaukt aod:ni mentek oda p koldua- ridáha.~ - - ·· 
. , tét fel, hogJ az Egye&tilt Álla- illamokon & azenteljílnk e,y bottal j6ttek onnan viuu, de HOIY ahol a munka olca6 FJSHER ANDOR Pémt kildiiak a -"1!- DR. SZUCS E.KLó8 
, ;,:1'r1~8!~r;::nylt~lme ~!n!~U:;N;w~~: :~~~:l~~:t)~;•.~~r;:~:: ot;?.a _ farmer-. is- ~egé~y .e~: J_JaanoauNJball'faff~ -.--. man■r on-08 
A .hajóetirauiarok, a vaaut-. '11am. hzaki r611zének. kednek éa nagyon meg varinu ' A f!Orldal ---ll~er clak · a rftJi11U •'s ••• Jir, rH„I~ JIUDIU11 rázéfte. • ' , 1 ,olt klldbl Or'1"'l'1 1 
tirsaaágok éa I közazolgilati R'-ny magyar airatja meg f'léirelve. · téli ~&t term~l) Florldi- lo11t1 •et" nle J.11 Ia,ubt. 
A HOMOSASSAI MAGYAR KOLONIA 
\ 
Cittu ,nfffélnn, FloriJá6u a fYÖRJÖri Homoacuálaoz, oalamint a mf,~i uaMl:,1!9. lnocil.fulru oa l:önl a SZŐLŐ HAZA.1A. - A uölö ffnnf1'1 lt,z ciaHamar Floricl• ltiti•• 
lwrnnot liozó muö1adai,úi. á,a. 
Fforida állam llez6gozdtUÓ(li Bizto,a irfa: E1111 kit aúr•■ u61611ltdDl"II ef/11 natll/UUII I■ kere■keddml b-Uldcd bírd hzdetd /d,uta ldelepiU6 uámára, mert ez a mennflialo rendn m ~ lheU.111 biztotit 
- _. az 6 11 c■al4dja ■zdmára ha kit aker blzto1ltfa er,11 e■aldd ~lheti■lt, akkor elklpzdhet6, hoo11 mit Jelent TM AKER. 
~ .hbi "!c.UHI: 500 tÖkf flJ akura i, lontonli-trt 10 ttnttiuta iöotJtltm alapján üniil~k: i:Jt,~ 
H6naPOk ■zdma: IBM 311 „ 42 h6 61 hó 
EIIJJ t6ke termHe 2 fHt · 10 font 20 font 30 fo11t 
8111, olur, 500 tllki 1000 l ónt 6000 Iont 10000 font 16000 Iont 
1 am, font/a 10 cent tlaztán I 100 I 500 I 1000 I 1500 
Z aker, fontja 10 unt t~ztdll $ 200 I 1000 I 2000 I 3h00 
a aker, Iont/a 10 cent tluMtt $ .. m $ 1500 I 31)()(} I 1500 
4 ah:r lon1/a 10 cent ttutón I 400 I 2000 ~ I 4000 I 6000 
6 aker fontja 10 cent tíaztdn $ SOO I 2500 I 6fJ(}(} I 1SOO 
10 aku, font/a 10 cent tiutdn $ 1000 $ 5000 $10000 $16000 
Nem tudunk róla, hon· en- sr.ó l6termeló adott volna el tzölöt ilyen 
áron mint t iz cent. A termel6 általában véve 15-20 centet kap a 
szólll fontjáért, ha nagyban adja el, mis kicsinyben ennek .az irnak 
egy é.11 té l kétszeresét. De mint látj uk mésc tb centjével is nagy ha.uon-
naljár a 1:t.öló termelése. A Carman szöllit 36 centjével !rulták 1924-
berl Floridában és a kereslet natyobb volt a kinálatnál. .€1 itt van a 
Carman uólö hazála!..Gondoljon cuk arra, hon- hogyan keresik majd 
az éhes északi államok a nyár elején termésünket, amikor a többi az616 
term6 vidA még nem tudja piacra dobni a tennést. 
"Floridai Grower" 12-26-25 
Az alibbi adatokat a Montverda.-Clermont Diatricben kör.étett kö nyvecakéb61 vesszük, amely vidék tólilnk keletre fek)zik. 
-SZÖLfJTERMELSS a Monlt:~rde•Clermo11t körzetben, ROGER W. BABSON a 116l6 termelét t, a déllgJJIJm6le■termeléa . Uon,o.gJ/Obb Nr 
Harminc hónapos BEACON sz616 levéve 1926 unutár■dnak mondja. T. M . RHODES, Florida Kere■lted~lml Blxto,amolldfa: "Eou naoJJon••~fi:erootíu u6mUá, alapján feltltdezl&et}ik, 
Jullus 10-tln hOflJI Florida éyente kb. 30,000 vaooon u6í6t tud hauonnal érUkeidttni.'' KSTSZERES HltSZON: /Jtontverdében e1111 S akeroa 116/6i11Ut 
vbr11ért 2500 dollárt ajcínlottak akerenünt, amit a Wlo}donoa tjuza utaaiiott, Ez ~OJI 100% értékemelkedl,t jelent amel,; mellett ott oonmég az évi termi, ltJ. é', ~ ilyen ajálllat ,um eoJJ történt" 
A fent emlitett ktinyvecake adatai szerint egy ake,: term6 12616 ültetvény ára $1.250 akerenkint, mint az alábbiakból l!tjuk: •Egy aker ültetvény :fl ,250-ba kerü,l Önnek, amelyért ön egy dusan termli szlil6 
ültetvényt kap. Ez az mzeg magába foglalja kb. 400 tökét akerenként, a gondozá1Jt,- oltást, permetc:t.ést, tr!gyizáat és á ltalába~ ,,az egés:.: müvell?st. 
E1111 öt akeroa tdjesen term6 ültetuény $6,250-IH kerül Őnne5, mdJJ öu:reo a kiiVdkezlJ képen li:rdend{J: ' • 
$2,IJ(}().INJ a ■zer:r6déa al6irá1akar. 11250.INJ hat hónap mulva. $1,IJOO.{)O tizenkét honap muloo. $1/X)()/}O 18 h6nap muloo és flJ)OO.INJ 30h6nap mulca 
A részletekre 6%-os kamat fizelend6. Valószinüleg nem kerüli el figyelmét, hoi')' az utolsó két részlet füetéae arra az ldll pontra, esik, mikor iJn a má■odi!i és harmadik termést takaritja be, UIIJI, lwt!JJ 
vagy ■emmit, vao11 nagyon keveut kell hozzáadni. . 
A mi földjeink caupán $125.00, Ulet6Ur, $110.00-be kerül,uk akeronklnt, en,uk a leU kl van ti■ztitva és föl van szántva, me?~ben iJn·maga lJlt•thdi1 a az6l6t é.11 akkor 11ok_kal h~1e6be keTUl a feni e/N• 
liútteknll VGJ111 pedig ml ul~ cl ezt iJ11 laitl,,eU. . · ""'"-' 1 
A tu,-,ote JúHlaJ,ja ltUUulatt ulll •"61 MrOm tonnáig ho• Aker•nkinl, de iJnnik Mm kell e■upán err~ vdrnia, mert a t z6l!t6k9' között Hk Minden luuznol/wzd Jöld■éget tumdhet, am/11 a u/Jl~ iiltd: 
uén11e eli_rJ 11, lerm6 6llapotot., •· , , ... 0 - ,_-. ~.-. ;'i(~._!.;;.:;:;t_ ~·.t.i.t~,~-~ 
Jo~osas~a ll ungariaJJL~$yndi~ate 
/ -,r ' :.~ ';1! .,-, :w . "'l<tlli:-'"11 1" '1 . INVEIIIISS FI.A:. . ~;lr: •nfv,n i tf ,,.-; ; ,., : • • 
11
' .• cAIOR 1mllt;·,,w,.;;.,. . .,,, : , ,,., ,. , ... ,·• 
' > 
BAGTil BÁNTJJi;zLAp 
BÁNYAPLE.ZRQ"L-BÁNYA_PLE.ZRE, gokk,l, 1,doló gépeket ülotó- (F,J,<otb • 2-ik oldol,ól) (opAtl,n onyAtlon) ,,;.;,.,;, lea-. Most itt az Ideje, hogy e:, MEGJELENT A TÁRSPENZ- 80 % egésten 16 évea életkoril' 
n kérdést rendeuék. Hogy ne TÁRI RENDBLETTERVEZET A legsérelmeaebb azonban az. 
c1iak a bányáknak jelentsen 6- ,. _ hogy a rcndeletterveiet 24. 
Tisztelt Szerbut6 Ur, szl!.rvezet a többi szervezett riási profitot n gépek hasznli- tabb tlq:§pénztAri sznbAJyzar,. paragrnfue.a ki akarja monda-
munkások hathatós tAmogatA- latn, h1rnem azoknak az embe- ban talAlunk 40 évet és ott. m ni, hoa'Y özvegyi ea árva nyug 
becses lapjukból többuőf ol aát is. rcknek a munkAját Is fizeaaók csak &:toknál a vóllah1tokmi.l bér fejében Ö11,SZeaen legfeljebb 
vHunk cikkeket a union felől, Ha bArki lesz az elnök - meg tillt.esBógesen, nkik a gó- volt a 40 év az alapszabályzat- 75 ?1, jár. Eszerint jár az a-
hoa'Y es miként áll ai mert hiazen a többség szavaza peket kezelik, ban, ahol minden szociúlis ér- nyAnak 50 és ha van két gyer-
Sajnos bizony en is nagyon tával Jeu mer,•álasztva - Olyan eaetnck nem azabad zée hlli.nyuitt. €s nem szabad mek, akkor már nem jár mlnd 
sötét íolhóket látok a union !e- azt követn0nk kell és a ki szen•ezett helyen megtörténni, elfeleteni, hoa')' ezek a tAra- a kettőnek, mert akkor az 80% 
lett. aebbsélfllek nem uabad szét-1mlnt ami történik például DQo péztári azab.li.lyok 20-30 év ot tenne ki, teh.li.t a második 
A legnagyobb baj, hogy a huziist nitani. Az uj ,·ezetö-1well, 111-ban. Ott ia ladoló &"e előtt lettek elfogadva. Hii.t aemlgyermek már csak tiz százalé-
szen'&ett magyar bAnylszok.. Bégnek azután mindent el kell peket haSJ:nálnak. Minden ma mi sem vii.ltozott azóta? Vaa')' kot kap. 
de mb nemietségfick Jegna- kő,·etni, hogy a négy !ö szer- 11ina után 6 ember dolgozik, a- a népjóléti mhtiazter a szoci- A fajvédelem korszakában 
11YObbréaze se fordít elé.&' go11• vetetlen állam, West _Yirainla., kik a roomokat takari!Ják é1 ,m11 halsdii.st ugy képzell el, ez tényleg méltó a keresztény 
dot erre a fontos kérde.are éa Kentucky. Pennsylvania, éa Ok a táraaaág megk6veteh, horr hogy a legkomlazabbat kellett kormii.nyzAshoz. Ugy li\t.azik 
igen sok kózül0nk nim:a ia tiu Jahma állam bányiszait la ri- ezek u emberek n elmaradt ih·en nl. Miért nem nézett a I nem tudják, hoo- a hányszor 
tában a helyzettel. birják \i, munka abbahaa')'áaá- szénből napi négy kirét ra,. népjóléti miniszer klc.-lt kUI- bértárgyalás volt és a c&al6.di 
€n kijelentem, hory !!Oha ra. Ha ez sikerülne a szervezet janak meg (Egy egy káré 5 földre is és akkor lithatta selfelyről szó volt, ugy a mun-
bolsheviki nem voltam, de ah- nek, már fél &iker lenne. tonnb) e!I ezért kapnak azu- \--Olna ar.t, ho&"Y a mo11t elfo- kaadók at&tintlkája szerint a 
noz nem kell senkinek bolsbe- Tudjuk ar.utin; hon- tb napszám fejében' 8 dollár p.dott nemet tánipénztári tör bAnyam,unkásoknál az átlagos 
vikinek lenni, hogy a mai hely 22-ben caerben hagyta a azer- 04 centet. véuy ucrlnt egy német b!nya 1Yermeknám minden dolgoz6-
~ iettel elégedetlen leg)·en. l.n vezet azokat a uen·ezetlen bi· A Jadol6 masinák egye16re munkáa 60 eves életkorban, ha fa 2 ½, vagyis az Atlag 87½,%. 
mindig a Binyisil~ állá&- nyászokat, akik hozzink caat- nal'Y kárt okoznak nekünk; 26 év óta tagja a nyugdij pénz Megszégyenit6 ez a rendelke-
pontjit tartom helyesnek a lnkoz.tak. Ezllrt nagyon nehez mert elveulk }(enyer0nket a !.árnak éa 15 év óta té.nylegea; zé!I, ha elgondoljuk, hogy az 
s&enezet kérdésében . le.a~ ezeket a bajtAraakat uj-luájunk elól, de aemmi gondos búnyamunkit vógzett, nyugdij e11etben, ha 8 jryermek marad 
aok~~lf, ~\\!8oat~1!~m~0!= :-,: :a :jn !.:z~%t1~e!'::~i::dt!i:e~~~~i\ ~:ro1t~ ~:ot~r::~ét/ ~!:::ad::!t:~ :! ~~!"e:a\n:~s::~:: :;k:; 
nekünk .azervezett bányúzok- nem azok fogjt\k óket klhlvni, pck miatt elves:i:tik kenyeril- 1!11 80 óv 11zolg!Jati ld6t álla- járna a három gyermeknek e-
nak muuáj tintvi5clóinken ,-ál akik egyszer el!rulták óket ta ket. valahol másillt találjanak pit meg, de 40 évet talán a ki- gy~kint BO%, öaazesen 90 %, 
towtatni, mert a helyzetünl. 14n rá tudjuk majd venni óitc!. elhelyelll!de!ll. nai kulik sem fogadnának el. ehelyett azonban ez a hirom 
erre kényszerit bennünket. Ha 11 munka nbbahagyAsára, Az ohioi harcokhoz Is szólok A tagaági !dO elismerése, a- pzerencletlen gyermek caak 75 
Lew~ mostani politikáját !oly Egy ilyen nagysubillu harc egy p!r szót. Ami ott törte- mely a. bányan1unkibok Jeg!ou 11ztu:alékot kaphat. Ha most a 
tatjuk torább, akkor- mahol- ra mindenki tudja a unionnak nik, az ,o•alA.r.ata a azer,e:te~ tosabb követelése volt, csak lapul vesz0nk egy át lagoa é-
nap már hírmondója se lesz a nagyon sok pénzre lesz uilk~ nek. Hogy nelllán tOrlk ott ed- rbzbcn nyert ezen törvény tekort é11 25 évi azolgálatl idót 
binybzazen·ezetnek. Jl'C, Ilyen harcokbR nem lehet dig a bányatársai1i\gok letoré folytán ejjntézést. Eddig ia Rkkor jdr a Ill. e110portban ha-
Szen-ezett magyar bajtársa- plc'nz nélkül indulni. Azt i11 tud si kiaérleteit. Ett61 azutAn a meretlen indokokból azoklcal a \·i 875.000 korona a terjnek hJ. 
imat arra kérem itt .e helyen, jik, hogy itteni bankAroktól bányatániasáa-ok majd vérue munUaoklcal, akik egyik 0zem nyugdijba megy elhalálozása 
hogy a vá\a:.,:i:t.ásnál eiJi radi- pém:t SJ:trájkcélokra natyon met kapnak éa akkor fellépni bői kilépnek es amig ea')' má- esetén ennek 70¼,-a 281,350 ko 
kálisabb elnökre és radiká!J.. nehéz kapni. Talán külonu- azulin, mikor a harc minden aik üzembe nem lépnek elis- ronát teez ki, ebből éljen meg 
Nbb tintviselókre adják aza. gokból lehetne, de az is ket- oldalon megindul, félek ltés6 meréai dija.kat kiv6nna.k fizet- az özvegy iret három gyermek-
...-azatukat. Ne .a:temélyek, de aéges. ll'lli... tetnl, mely .ellamerési dij az kel. Ehhe:i: azutAn minden tG-
elvek után menjünk. Olyan je A munkáB&zervczetek összes Ped!K ha Ohioba~ sikerül a elsó caoportba tartor.óknál 1 vábbi magyarázat fólbL'lle&"e3. 
löltekre adjuk uavazatunkat, ..égének kell hit a bá.nyáazol bányaurak terve, b1ztoaa.n sor pena-ll, a mbodik csoportban A 
30 
paragrafus megálla-
akikr61 i1,zt hiu1ük, .hogy eri- celjaira a pénzt rendelkezésé... kerül ll)lljd Indiana e!I utána '?0 fillér, a harmadik caoport- 'tj h~ 
8 
oyugbér kö,·ete-
1.resebben fol!'jik ké~vistfoi er re boc.,Ajt&ni, kőlcs6n al~ja- Jllinola bAnyiazaira la. Í:s azu- ban GO fillér,_& a negyedik e.se ~;
8 
:•t ne! ruházható, el nem 
dekein.ket.. mmt Lew;iaék. ban .. Ea'Y ~özelem eseten _a lán már nem lea:,; uerveiet, de portban 40 f illér. ::álogoaithat6, le nem foalal-
Manap.sig ~ár a Jzen·eiett bárl?'~ok b1ztosan:megfo:etnél.. ott leullnk, ahol 30 évvel eie- Eltekin~ve az öauegtól ~ ható és abból semmiféle le-
bánl,..ikban srncaen a bi117i- tartozaaukaL l6tt voltunk. re_Q,dellrezes ellen van sulyoa ki vonásnak helye nincsen A n 
azoknak semmi azava. Amel~ik Sok azegény bajtársam nem Ha Ohioban megke:i:dik a bar fogáa. Mert fél ő, hoa'Y a bánya nyua-dljaaok részére, akik ~: 
ember a l)osoknak nem te~~ blrná_ a hoauu harcot. Cu.k eot a bányaurak, eaak egy fe- munk.6.aok l~bbje, nem is- főldön tartózkodnak, be uün-=~~:t, ':e~r u!l~r1i~~ ;;já1;~~~::n::.,:d~:~:.~ i!: :e::11:~~k~~~:!. ~; ~:e7\~o:;·én!u~~~:1e1:: ~~tl~Gl:~ny~!!!~ :té~ér:;; 
va, mint a azen-ezetlen bányák m.'tyen. silányan i.lJ, de t'-pljj. talán é8zretér1tené egy kicsit el.iamereu d1j fizetélet éa ha l kielegitést, mely esetben eay-
~ ei')' egészen uj rendaiert "'l~i~eh:j~étzetesen 8&- :.~eatótyapodott hány.aura ~J:;1e:u::ttlé;:;g:;;,e~tile~ ~zerreHhirom evJd 1·~ua-:~at 
• e:r.ettek be a azerveutt . bt- ját kebelilnk~l kell a harc- Ha már egy~ le kell uá- fontosab~ követele!lről, a régi ~:~a;nii::n r:n~e~a- ~ 
1 nyákiJu i.s a munka!elvet.t-1- n elóteremtem. Tudom, hogy molnunk. hAt mmdear, hol'Y la,iBAgi időkre vonatkozólag a bi nkAa k lllt 'd F J,,''i 
nü. M:anapsil' ,uiba mc.gy u minden bajtinamna.k épeu. pár hónappal elóbb, vagy i.. redelettervezet végén a 78. pa ma°;a"::razágb6~r és ,~r~el)~b;l 
ember a Bosshoz munkál k~- UJ!Y mint nekem épen elég a fi t6bb lesz..-4! n a leaúmolú. ragrafuaban van· rendelkezea, akiknek ott van a az0lófaluja 
n1,. mert az_ az 1~aba utas1t- :retru valója a ,azUk.Ga keresel;- TudJuk mea- végre, hogy 11zer- amely kimondja, hogy azok a. ahol esetleg ismerösei, rokon.u 
ja a munkát kéroL Az trodll- b61 Mé&'IS azt hiazem, ha azer veutt len-e az CiréSZ onizi1: kik a jelen rendelettervezet eseti gyermekei la vannak a 
ban azutin k1ilhtJlk az aph- vezetünk elrendelné, hogy mm binfáu.aáp., vaJY mlndnyáJun életbeléptetése előtt vala~ely kikn: a körében el tudna el-
cationt.. melybe be kell nllanl, den szervezett baJtárs, aki do! kat 11Jkerül a binyauraknak tAnpénztár blztos1tott taaJal degélni, ha megkapná a nyUI{• 
no! dolgozott ui:.obára. Erre goz1k, minden pedáJából adJon viuzat.asutam a 30 év előtti voltak, tekintet nelkül tán- dl at most ez a rendelkezes 
ai.utin azt mondJák, m&Jd pár 1-2 dollárt egy !!ZlráJk alap- allapotokba pénzUri taná8'Uk kezdő 1d6 e~ktÓl elvonJa a nyugdiJat Ez 





_8' ::i e!::ie:g :~!~e1':ic!:i ak::~~ :~: :;;:1.u!'i°S: k':ns;!~:~ ~nzt~ ne::~:gy ~~:~~!:~ B~Ja ls~;r;1 a trmnoni!rá 
=~=~ó~~IÍ ::~l=~ly:: 7~ ~:~a~gya11;:~ra~k:;'"~i1't~~; :::::1 ;n~:: :ze'::C::f6j: :!;f~:i :0~:~ke:~1/e~:~1 re:;· ~kkÓ~ i::even!~ ne: :~:an ~~ 
valaat kapnak: aklcor van mWl télyesöB&Zeget tudná.nak Ö!l67.e sz1Veaen helyet enired mmden kalmaznl de hozzáteul m1Jd. delkezéat, ame Y sze:nt az~l, 
ka, h.a azonban azt válauolJak hozm a nagy harcra . bányász 1rWDllk, él ha Job- Jirt, ho~ a társpenztári aza: ~!! ~:=a:a:: !e~r t: 
h•gy az 11letó meg merte köve- Lewi.eélr azonban un lit- ban megismernénk egymá.a (al. bályok szerint elvea2:1tett id6.c: kmtendők külföldieknek V~tt-
tel~: :n7.8!!• 11:::,~;C:~- :i'!d1;e!e:::!~~;a~;1k~ n~: ~~~:aá!e:?i;:!:n ao:eo!ko::~; ;:~~:;n e~:Jkét~~frf:~~~~ 1
3
~~: re igazán el lehet várm a 
1
~zr-
na ew,e a dologba bele nézm ve.uedelmet, mert a.hl' eaik merJ0k egymást, caa.k bau.- m,thatók be mánytól, amely a haza\ g. 
ee wndent elk6vetm„ hogy u szó meg .mmdig a tavau1 harc nunk lenne abból Ha a weat- Ml ennek a~ ertelme Az, holl)' :!' n:z~~~:;:~:rr:::: :•:
0
::~ 
:.:;':::n :::::::~, ~0e;; ~~!edig az idö e!Jár laMan- :~~:~~ez;.~: 1~~1~ár: :u~::n~:c.;d::t~::-:óMI ~ol- k66zöntótól egeszen a hord6n 






ment a ~ányáez munkat keres baJtiraak UJból kijönnek vo- ja a véleményét lassan laaaan ki például 1916-ban ki lépett felfogásnak valahol kife ezést 
01 csak arert 1a rossz felvila- IUnk, azokat többé, aemm1 kö- megtudJuk egymás véleményet ea')' vállalattól h 1 16 é l t-~t adnak, holJY az dldó r0lmények között cserben ha,y €s nagy hauna tenne ebből volt éa belepett :z 0UJ mu~:~ 18 l~hetne adni, azt é.rvenyesi 
bá=: :::üttt.ele:ele::t: :~~ez:~mbá:z;:dnakE:;e;~ea~ a magyar 'bányásuiknak Az s.dóJ!hoz, ahol szintén már ee A reno.lelettervezet 41-lk pa 
~ belJén ~;:a munkáért lr.ö bad többé viaszamenru munkiba kó baJtirsalr. Jobban ére:i:nek, ::: :;:J!;J,f0:~k :::k ~1.1~~ ragrafu~ szab~lyo::~ t, ha 
n,origm. m1g mmden egyea binyuz ke- hogy együvé tartozunk, hogy dóni! nem leu beszá kerdeet, ogy m a yu 
A tAraasagok ugyi..!á:zlk ~ ny~ ti a harcban reszt vett igen csak ea')' a baJunk min~- 1916 elótt eltöltött a::;~l:t~ :~a~a~:e":i~.~~
0
{~r~la~e. 
ilyen szervezett ,.,.n sr.erre biz I va mncaen. nyijunknak; egyformán a to- !dó hanem csak az 1919 j a 
maguk fogJik. a népet a bol• Blsz1getelt ,11,zervezkedéuel, kéaek ra.bazolgá1 ValJYunk ár elsejétől IZimltott ldia;u- Ez k~ben ~d a, no~et 
shevmnVUR kergetm. dsz1getelt aztráJkkal - mint SzólJanak bit hozzá. baJUr- lósz1nilnek ta k a- rok an Df r nem 
A tavaar.1 12:tráJk UIJYlátsz~ 1trra helyeaen mutatot~\~s: ulm men!1él többen a bánya- vették ezt az ~;t,' ~;:r .a:1 ~öbb_m~;o~:t:e:i;:..~ke:~ 
:::: :egl~:~r:~~ ~~ner:i !!:~:~~a[ Csak egy- ::r ::~::~i:• ;n~~J~b1:u~ =~ bi~tosltás akkor _vette kez. 1: :::,a-tt baleset áradék 2½-s~ 
között olyan nagyok az ellen- aéges nagy sztriJk ~:~~t~: lön~ző részein lakó bajtársak Juk ~nn~e:e:~:::::r! :::sé Ml:~nt~J:,:-~!': 
~~ e!,:~ azt ai'igha lehet ;:~ ~~~~~:k;n~rt,l'Yamit ma he~z:tét h bajtáraallllnak fennta.rtWt éaJhaladéktalanul dék / tényleges keresetne\:. 
N::.etem szerint a bánya- szervezetünk helyi harcokra e e: ~~~ 0! beúre esik az követelnl•kell • telj ee tagaigi ,O%-a jir, ennek az l½ uere11e 
szok a aztráJkot csak abban az kőlt, mert az eddigi p' ldák vilá ;Áll mi!t ;.ekem, mert az nem idónek a.z l:!._lameréaét. e&zerlnt a tényleges kere:e;~ 
eeetben fogJ4k megnyerni, ha JOAD mutatják, boa azok min mesÍerségünk, de mi mea:ért- Az özve8'Yi nyugbér, a rok- 90 ~ -át teszi ~• valr)'JS e e, 
MINDEN ~ZERVEZE'fT ,BÁ- dig bukiaaal vépödtek . Ok á.st egyperll szavak- kantaági nyugbér, Illetve a férj jebb nyugdij ea balesetJáradeK 
NYÁSZT aztráJkba hivnak III Most pedig a ladoló~peg Uae k,1 1:~ fontos az, hogy mé- nyugbérének 60 azbaleka, uj feJében annyit kaphat el!Y roi. 
azonkivül biztos1tan1 tudJa a ről beszélek egy kicsit. Nálunk gia c&ak idejen Ismerjük mea hhauág kötésnél mepzilnlk. kant, ha ez több akkor a nyug 
;,;;;=""-------ilnuno111ban már nagyon 10k he egymia belyutét, egyn;ás VI· Ekkor az özveu n6 végkieléai d1ját kell csökkenteni ~ 
Dit !oö'ö:v~ !;::rnts::=:!á~z::n 8~=e~ ~:0 ~:~!1:t ~~: :::•:t: ~=on~e=t k:rh~;:1%Ji~'! sz:::a:, ~:::=::: Ja~ 
PJn& NaUoaal Bulr. Bldg gépek sok embernek ves1ik el vélekednek a jövő tleztviaelő végk.ielégitéa esetén e1JYaz'erre ra és ez ellen fel kell venni 8 
lflLLLU[SON, W, VA. a mu.nkijáL Tagadhatatlan, v41autá!r61 éa a szen:6dés kér birom évi nyugdJJ leez kifi- legerélyasebb 1i&rcct. piert 
A legjobb fogmunlr.At . hoa')' ezek a &"épek megk6nnyi- déaér61. zetve. t0rhetetlen, hogy több mint 10 
cal.nAlom. Méntékelt ira'k. tik az emberi munkit, de a baj Hiszem, hogy sok bajtiraam Lemondás ;annyit Jelent, évi küzdelem eredményeként_ i-
Pontoa lduolgáJáa hoa')' azok az emberek, akik a elmondja mennél elöbb véle- hogy ha az uj férj is elbalna, lyen szégyenletes módon intéz• 
_.. aasJV báayáaaolr.at gépek miatt klazoru.lnak alill' mény.ét. .., uo- ujra kapja u elall férj zék el fi ~ányamunkAsok Jeg. 
ftg-Jalmea kluolgáláabaa tudnak elhelyezkedni. Bányá.azteatvéri szer11t.ett.el után a nyupljat. fotosabb ea lepQrgösebb kö-
~tea. d: :~~ n!"::.1:.~ :VARr:.~~f:A u~!~:=:~1~1jea:~ vet.eléaét. (Binyamunkú) 
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A, Magyar 
BállYászlap 
u amerikai magyar binJi.uot 
epeUe11 lal)ja, mel:,Ml mt gtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




' milldeu dolg;ill&n t&l1Accaal uolgü, 
mJ.allea ügyét dijlll.enteaen ellntéd.. 
A uo~ I01la 11911,kit6J egy 
ceatet H fogadtu.nlr. el 61 nem la to-
FW< •lfopdnl. 
Beam.t egyebet sem lr.érO:nlr: u-
ért, mlallhogy 11.a lej.irt el1Hut6ae M 
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1'26 október 14 
óhazai ·mesék .... A BANF ALV AI BACSO IV ADEKAI 
lriar SU:lfTllDlBI Il&TI.L 
(Po}Jtatú) 
- All:llc jók ott. majd meglf.tJ'.k. a fé-
nyei menyorsságot, n1clyhe,; a földön 1111m 
ml &e fogható. De attól tartok, hogy uok 
ból, akik bejl.rjü: a Tlligot ll:eTe11&bb6n 
ke:rüinek oda. l416ta várOl!ban lakok f.11 
m6.r több roauat láttam, mint ou.b.oo e-
gész f.letm:nben. 
- Klndenre tudsz val&m1 tromfot. 
, (Ssiro& taWn &e.te magit) 
- Ellin megint• nem irt 8()káig s acutá-;; 
csak néhiny sort Sharonb6I. Hogy a nap 
bACllinál jól éni mall'át s anyja 11 örOi, 
hogy itadhatta a 8()k KOnddal jiró pen• 
si6t. 
"Igaz! Vannak itt. vaan•árak" Ezt irt.a 
levele végin. S attól lrei:d,·e Sdvóa tilkön 
Dit kedve. kis otthonában. Próbtltné csak-
ugyan a visUatéré5re határozta el ma• 
gála érkezéeet .senki aem drla ol)• ne-
he:ren mint Szivós, hogy Jegyen oka Sha• 
ronba költözni, De ha nfü1 ember létére 
szive muuikijira jirta is a bolondjit, 
sokkal jobb apa éa férj volt, mintsem 
kia családjit bizonytalansipak tegye 
ki. Célsterilnek !itta, hogy el6wlr kö-
rülnézzen Sharonban - egyednl. A uár-
igazgat6nak kedvea embere volt és lff me1: 
is kapta a kért ajinl6-levelet néhány napi 
szabadsárgal er)'11tt. 
- Nem tanicalom a helycaef'ét, de a , 
, zért ha megunta a sharoni tapasztalato-
kat mindig viau.atérhet bozzink - ezzel 
bocaijtotta el S:i:iv6a meghajtotta mqit. 
0 tudt& mi el'dekli Sharonban. 
Etelka nehéz 1:i:itvel boc8'jtotta e], 0 
naaon ragau.kodott a megszokott. hely•· 
he.z s félt, hoty .! ldsfiu,-al e,yUtt vala-
mely felh6karcol~etrecébe kerill. 
Bármennyire rajo~tt Szivós forl•l• 
koúaiért., nem illitom, hoa:y e1&6 utJ.:1 
Sharonba a gyárba ,-ezette .. 
Annyi azonban bizon,y0111, ho1Y alapoun 
kllrüloé7.ett, nem végutt f6lmunkit és 
oly j6kedvUen tért vissza otthoníbc, hon 
madarat lehetett volna vele foratni. 
Utjl.ról iaY aúmolt be: 
- Hallod◄ feleeérem, iratán szeren-
csénk van. A 111haro11i gyárigazpt6 elol-
,-uta a levelet, jól mea-nffltt a art mond. 
ta: ''Weil. Ha ön olyan haamilbató em-
ber alkalmazom" A munkabér ott vala• 
mivel nagyo6b mint itt, a mee'lhet.'8 pc--
Qig olcsóbb. No.,. mért vágu ennyi jó 
uj8qhoz fl&Vanyu képet.! 
- Ezt a kech-ea otthonunkat aajnilom. 
- Virj'1•., mindjárt mondok olyant, 
hogy t.6.ncra perdülu. Taliltam lakút Is, 
ennek aukautott misa. Cuk mér kllze. 
lebb van a i'Yirhoz é111 nagyobb kort van 
elötte. ~pen akkor itad6, mikor nekünk 
keJI eddigi bér16je Whaelandba kliltözik. 
A butorát vlazi maaival. 
Ennek ,-al6ban nagyon meri:lrlllt Etel-
ka. Nagyobb kerti Ahol Bandika ide. oda 
tipeghet, homokban jitu.adozik, MosoJy. 
,rósra (l'Ömbölyödlltt arca. 
- Csakurran azerencaéd van. De ha 
üresen adjik át a MObikat butor kell 
bele. 
- Hit veu.ilnk. Bál Jelennek van. mi-
b6I. f:n már meg ia untam a misét kerili-
retnl. , . . 
- Szóval Sharonban még jobban talál• 
juk magunkat. 
- Itteni helyzetllnkre se volt aemmi 
panaszom. 
Azon a napon, amelyen PróW.ltné viaz-
1zaérke:rett otthonil5a Szivóeék podgyúza 
mir becsomqolva virakosott a fllldHln• 
ten. A hbiaaszony nagyon mea TOit eléred 
ve, szobAit tiután, butorait j6karban ad-
tik it neki S~v6aék. 
- Kir, ho,y elmennek - mondotta. A 
maguk kedv6é.rt inkibb Osnehuzodtam 
\..-Olna a földszinten. 
Bandika öeaze.visaza gagyogott mindent 
s mosolyorva röpkedett az öreg aas:zony 
felé, alci majd me,ette. • 
- Kincaec&kém . . ~ Anayalkám .. 
- Ilyen e,ereket még nem littak a aha 
ronaiak . .. feuitette 1d bUukén a mellé\ 
Szivós, Hát hogy Iá.Mák, azért költözünk 
oda. i 
- Ha valamikor Glendaleba j!lnnek me-
gint el ne kerüljenek - modotta. Pról>Alt-
né a buc11uzáakor s nemét törlllgette. E-
telka i1 könnyezett. 
- hten tudja leaz e még valaha utunk 
erre - modotta - hiszen nem akarunk 
,;okiig Amerikában maradni. De akir-
llogy i1 fordul soraunk, nekem ez a biz 
mlndla- emlékemben marad, itt találtam 
magamat el6szllr jól, miota ... asszony va• 
1t)'Ok, akarta mondani, de észbe kapott, 
hogy ez Andrisnak rosszul esne s igy f&-
dolor, A kicsi ki van véve' nyugalmib61. 
jede be. Mióta. Amerikában varrunk. 
Elutaztak. Kia gyerekkel utazni bajos 
nyügi:11, Bandival is egyre mókázott apja, 
hogy ne „ irjon. Sharonba sd,llodába men-
tek s ott maradtak addig, amir bebutoro"• 
tAk az llres lakást. Etelkát {a:en bbtotta, 
hogy a dúrláa egészen az András nya" 
kAba n:i:akadt, de nem mehetett vele, mert 
Bandinak forróaága Volt, meghült az ulon 
1 nem lehetett tudni, csak náthú leu-e 
vagy torokfájá111 van keletke:i:t'lben. 
Szivós igen ügyesen intézte el a butor--
vásárlált i11. Olcsó, de tetnetöa holmikat 
vett. Etelka utólag igen mog volt minden• 
nel eléredve. 
- J6 izléaed vu .: . dicaért.e az urát. 
(Ha tudta volna kinek az izléaét dlclle 
r i, ki i,erltett Andrianak vá&irolnll) 
Jó hol)' nem tudta, 
A aharonl laká1uk valóban cnknem ha--
, onmiaa volt a glendaleinek. Még a klllá.-
tá& ia olyanforma Tolt az emeletr61: egy 
darab bekormo:i:ot és. 
Csakhamar mepaokUk uj otthonukat 
1 szépen, béke&&égben éldegéltek. EtelkA--
nak nem volt semmi panuaza Andriara, 
gyöngeden ,ondoakodott róla, 11 gyerm..., 
kUkról. tteJben italb6n, ruhában nem szen 
,~tek hi6,nyt a a dollirok fa ~rod-
t.a.k. Ipz, máa olyan fiat.al aaazonynak 
mint Etelka mindenféle szórakoúaban ia 
volt részük, eJlenben 6 mindig otthon Olt. 
Szivós vaúmapokon meg fa kérdezte 
hilaégcee.n, hor:r nem kivánkozik--e vala-
hovif O mlndir rázta a fejét. 
- Mlr a fiunk kicai addig én, aehová 
Ml megyek, mert neki legjobb itthon. Ha. 
nem te caak menj, bo,c..metchre vagy aho-
vá kedved van. Azutin majd elbear.éled, 
hou mit !Alti!. 
Igy Andrisnak IMl Tolt aemmi panasa:i:a 
Etelkára, Felöle szabadon mozoghatott 
F.lllnnel találkozhat.ott meg!At.ogathatta. 
Varyia leshette a drága perceket, mikor 
Elllnt láthatja, mikor 6 a "gyönyllrilje" e-
Jyan s:i:eazélyben van, hogy clcaalhatja 
egy egy aétira1 moziba, vagy má1hová. 
Szenvedélye percekből táplálkozott. Ellin, 
hol kedves VOit hozzá, hol enredékeny egy 
röpke Cll6k enijéi,g, hol jéghideg. Akár-
milyen volt II bomlott utinna. S:i:erelme.1• 
kedéaUk nemvolt az, amit "tiltott viuony". 
uak neveznek - ezzel nyugtatta meg lel-
ki111meretét. Willi~sné val6s:i:inüler nem 
ludott Ellin apró kiránduliaair61. Hoz. 
djuk nem járt Szivós, mindig hAzon kivill 
találkoztak. A2. Uues ember !gy tudta ma 
,rát megosztani jó fcleaége és szerelme 
tárr:ra közt. 
Bandika elindult, majd beszélni kezdett, 
- betöltötte második esztendejét, Ellin 
~e volt már azeles csitri, ha.nem felnlltt 
lány, s a veszedelmes jiték,rnelyen csak 
mind kcttenvesiithettek, még egyre folyt. 
8-:dvóa attól rettegett, hogy Ellin, akinek 
többen udvaroltak eljegyzi magit ·s akkor 
,-ége minden'nek. . . Máskép történt. 
Egy t.avaui napon Etelka Andráa vala-
mennyi téli ruhijit klteritette a kertbe 
11zell6ztetnl. Közben észrevette, hogy a té-
likabit uebe eb helyen ldfesletL Azonnal 
tilt és cémit hozott, ho11 bevarrja. Amint 
hozzifogott valami keményre tapintott. 
ami becauazott a bélés és a p09Ztó közé. 
Kivette. Er:r levél YO!t. Ansol leTél. 
- Vajjon megértené..k-e már benne 
minden szót? - K()ndolta I olnwi kezdte. 
De btr kevéabbé tanult Tolna an&"olul, 
- hogy ne értett volna meg minden azót, 
skko.r nem nyilt volna meg az trvén,. 
mely, elnyelte CllendeB boldopágát. A"IINI 
11. néhiny uóból, mely klllönben emmnl 
rcndkivtllit nem tartalmazott, megbulia. 
hogy Ellin Sharonba van, hogy talilbrzni 
.uoktak Andrásaal. Elöbb elhomilyoaalt 
Etel körül a világ, a télikabát lecaunott 
öléb61 é11 elnyult a kert homokjin - An., 
tán klvtláKOIIOdott negény aauonyflaa 
minden. András nem feledte el Wllliama 
Ellint.. llég Bandika se foglalta el Jiely« 
azivébe1: : Hozz! jó volt uryan, de csak tflr• 
t,. 
- TORT aBBuiny Jegyek mo1t már éle-
tem végéig? - sikoltott benne a fájdalem. 
Fiatal vagyok, ,zép vagyok, s engem csak 
köteleuégból szereasen az nram? :N• 
azt a jó hten se akarhatja, hogy igy éljek 
~ele. Hogy én neveljek neki gyemielelet, 
mikor a lelke a máaé. 
Ösezeazoritotta ajkait s elnézt!tt a tá-
volba. De nem a korm011 eget látta hanem 
1\ Bánvölgyet, szUleiházat a patak mellelt 
1 bölcs szelid apját, aki feleségét ut,oh6 
leheletéig szerette, 
Bandika keserve.11 airása riasztetta Ml. 
Odaszaladt hozzá. 
- Mi lelt drigaságom? 
A kicei mutogatta, hogy elBzakadt a zlÁ-
n,:g, melynél fog-va e~ bádog-békát .., 
szolt maga utAn s nem tudja hu.zni. • 
Etelka llszekötött.e a zsineget és elinditotla 
" békát. Az anyiknak mindig jitua~k 
kell, akárhogy !Aj i.11 a 1zivtlk. 
Este Jött Andris, fáradta·n és j61N-
,ilen, mint rendeaen. MoZ11dott kö:i:ielf ... 
tzélt Bandihoz, akit, mikor elkész(Uf h, 
jtira vett .11 Téle együtt ült a teritett .__ 
t.alhoz. Etelka elébe tett.e az ételt Sutla 
rApillantotL 
- De komoly vagy? Mi a W1J: 
- Ne tudakold, .. El6bb egyél. 
Andria eltolta maga el61 a táDJÍrt. 
(Folytatása köl'étkeztlr) 
ne Fint Hatioml Baalt 001!~~v.j_~~!~v!r;; 4. ELFO~~!oALJ~y:a~YI :16~~~~~:~lT~~~tét ~ :::::~:::~y it::=.ze~t~ Dn. Amurs111 Brothen 
DYSTONE, W. VA.. Dl. J. C. H.Al.ll50fC SZEB.E'I"rE OYILKOSA.IT elsütötte. A góly6 .a szomuM táasal fenyegeW1blk és, revol- FOGORVOSOK 
Ala.pl6ke I tartalék llOG,800 :re,_.,.H uobiban lev6 Smau!z Józaer verrel lövöldöz a e&obában. A 
ForgótA:e fl,ffl,IN.00 w~ "ff', VJ.. Gulyáa Kálmin 18 éves nagy Az, ungmegyel Nagymihály clgánymunlku.s 9 éves fiát h.:1 rendó1'9égr61 uonnal kivonul· 
Tblrd .be. a11d Plll:e SU'. 
lYlLLLUISON, W. VA.. 
Eldc1n1111 munkft c1lnil11nk. J.a Eg-yesil& .ln.u.oli: UÖ• uelmecl cipnyflu m.1vel nem mellett fekvó Malcalca köz.aég lálra setiesltette. A árgyaláson tak a qelyszlnre, ahol,már csak 
ih~;E:::,: :: ··=·=::?::. .. =.. ~~;~:~~~i~it:·~~~ ;1:~:·,::~f:8:;lt ~;:;:~:.~ :·[~~!::=t. ~~;;:~;·:::i?,~~~~ X-RAY VIZSGALAT Pcnto1klsul9tlhl"6lblffHltj11k 
!e~~:~nyabb kQldbl dl PolltM klu.tillAril ~irto.i- ti;;-
1 
\!~ya:~ed:I l::~~no;!~ !a;:!":;=~~~:e:~:~f~= két hónapi fogházra ltélte. !:tu~t::~~v:;él~~l=~k::r~ HALÁL A KA VIC:ÁJIY.ÚUJ 
jak és legpontosabb kézbe- mepzöknl. Gulyia megklltözte ll gyilkosokat, két m\Jnll:anél• (Pesti Napló) hár.ába. 
:t~j 6 jegy e k & legjobb vo lll él ~Jl:!:e!~e::!T~ti: : :!':~v::!{':~v:;;:ó:. :~~:~ ::~:!!11~!~!e:t:-::~~; KtT ÉVI ~ZRA - (E5t) Je:::ydo: ~:~=~I~ !:~~ 
nalakra. UUevelét megua,, :ép6"7 ekre,la■t1ltletet.el.• A nagy Jánn,ra elóalet6 HOm· czötték ki azt a tervllket 11, JT1:LTE.K EGY VÁLTÓ• ELFELEJTETTtK nyában csillét rakott, amlltor 
rezzti.k. e, er7élt HéJ thlt.eli a:i:édok elöl Gulyáa elmenekült hogy Malcalcs falu magyar lel• IIAlllSITÓ GAZDÁT , ELTEIIETNI 30 méter magasságból n\zu.-
Bététjére kamatot flutünk :70:~vúyoffl nlaa 1.u,. azonban a palágyJ caendörllk kéBZét, ak~ tudomá.'.!uk sz.irlnt ~- E autmArmegyel kisebb hant egy klltömeg. él agyoa-
8&0mhto111, este ._.,.t61 aége, aJhlJa a Kapar Bá- elfogtik. A JAnr aérüiése élet nagyobb 011&11gQ kéazpénna• Ai egri törvényszék tárgyal kö :r ben özvegy Kováca Já • nyomta. A szerencséUent Job-
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•liR STATE IMI 
IIIIMfflW, 
(Ktl,rpátl Blradó) : 1
1
gm:~:-::~:~cs: :,e:e~ö: ga1da' bünügy~t, aki két esel• és utánna két nappal egy má- ::~:::- megjelent az e8'u 
- :i . késő éjs:i:akal órikban 6.111:ul- ben hamis váltóval .kárOBltotlA eik gyermeke. A körorvosnak . (Pásztói Rlrlap) 
PUSZTl'.J'Ó TOra' tSZ caal behatoltak a 'paplakba. meg: a PétervWrai Takar-ék- gyanue volt az eset, nem adta -o--




:6.~~":e1: :~g n:!em~~~!1J:rtr;lt:I! T0Z 
A közöa uériln, ahol a gép. ; :;:~g:::g;:~~: 1: ~yli kel lakósna.k adta, ki magát, a~ tet. Ezek után pedig -,gysze. Karálföld ~gyel község• 
léa folyt, tfiz ütött ki amely rabló erre nek.l ugrott és kés~ nak t~her~en.tes ingatlanaln,1 rüen megfeledkezett a bonco- ben Vaskörl JáoOB szalmai 
t:lpusztltotta a falu termé1é- vcl elvágta a torkll.t. A két telekkonyvi kivonatot uerzett. láaról ~s 81 holttest C81lknem zala kigyulladt és a tüz liama-
nek nagy réazét. A tib: terje- rablógyilkost... eröa csendőri ké Ezzel elment a tkarékpénztár egy hétig maradt a. faluban roaa, hbom húat és két kaz.-
désének megakadályozá.e-11.t le• illt&ég vitte be Un~rra, ba, ahol ké&1$égesen kiadták és a környezó házakat rette- fat láogbaborltott. Vaskörl Já 
hetetlenné tette a nagy 81él ~zmlnt a menet Malcalc1 falun 11zt\tt1~ra 11 kért 4 millió koro- netes büuel töltötte be. A la• nos és fia oltás kötbcn suJyoa 
jóllehet a környékbeli tüzol• hnladt kereaztUI a feldühödött na kölcsönt. Má.akor hamisltott koaságot igen felizgatta ez a ~ebeket szenvedett. Mlnkett 
tók Csécsér61, Ec6egr61, Szl • tÖme meg aknrta llncnelnl o. névvel hat mlllló koronát C38.lt. gondatlanst\g. Mikor :már a hul Jüket kórházbo. kellett azAU 
rákról tele!onjelentéare a le- RYilk!sokat, akik rendkivUI cini ki a takarékpénzlártól. A blró la oszlásnak kezdett indulni ,a tan.J. A kár meghaladja a szá 
heti.'! legrövidebb Jdó alatt a kusan viselkedtek. Mg megállapitotta, hogr, Vám körorvos megadta a temetési millió koronát. 
helyazlneDi teremtek. A kt\r Jóisef, P:QprOCk,1 János~~l e- engedélyt. (Nemzeti Ujsált) 
igen Dl\lfY. Megindult a viugA. (Nemzeti Ujság) 1Yiltt követte e~ a .ham1s1táat. -
lat annak klderltéaére hogy - A törvényazék mlndk11túSJükct (Erdélyi Hlrlap Arad) t S1:0 
véletlen, vagy gyu:ltog;tás o- KÉT HÓNA.Pll.J\. rrtt:TEK bünöanek mondotta kt ok.Irat, - SZEREN~S~~~S XÖZBE. 
ko~a-e a tüzeL ~~;:~~~:~:iu.~• ~~:le!':e~!:t:!~é:a: r!~::: TOVEL LESZURTA TÁRSÁT 
(Pásztói Hlrlap) EGY SZÖVETKEZTI ra, Poproczky Jánost .pedig 1 Reszn'ek, zalamcgyei község. Je:::;~PJ:;:tc:. !::_ir.ban lt 
flllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllttll! VEZETÓ'Jl évt börtönre 1,télte. ben csépléa közben Nemea lm aúlt. Véletlenül rálépett a f' 
§ Dit C. lL TEMPLE i (Uj Nemzedék) t'e gép6sz. Ittas állapotban öaz dön fekvó ka.uanyelére, 
1 CHIROPRACT0R i faie:e1:~:e=~k.lv6:ze~a:~~!t ---+-,- · ,zeveazett ifócaa lmere etet6- :::iti=: ~t~:~:;a~ 
i lTILLLlXSON, lf, VJ.. § gondatlansárból okozott .ember A GARÁZDA VŐ HA.LA.LA ni. Dulakodás !kllzben N~es pén jlltt ki. A fiatal e 
! Seeod J..ye. i öléuel vádolva al miakolci ki Pócsit egy gépszljtü:i:6 tűvel még TOit annyi ereje, Jlo11 
E lt'lllte Jllq, B ... lfe. 7. § rály1 t6"én19zék ell5tt. A az&- Egerben Ludnal János 52 mepzurta. P6caa eszméletle- kaazit kirántotta libából; 
1 rJl~.:~~:!.~~~ i :::e: :.e:~o;~;;~us: :: ~a==~:é:ü:~l== ~:1n~~l~ a6saca::d::;sn;:: !.na:~~nlk::rlran:!tt;; 
' 
idegbaj 11ópJt6j.a a )q- 5 szövetkezet kocamllJ!.aalr: a tette, hogy a Tóth utca 6 aú- áaa 
161 
rajta, mert utköt.ben elv 
Jo~~ •6duer„aaertaL § vendégelt. ,ho~ tbozzanak, mu hűban km, laká.aán ,n,.av;J~ z e · (Nemceftl Ujsig) (Pest.l Bi:rlal 
tn11■111111m111111UtNllllllftnllllllllllffll; majd antl.kor ezek vonakodtak le kö:i:öa.,llútarl::áaba , · 
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